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XVIII. asnn sonu ve XIX. asnn ilk ytllan ile beraber, di.inyamn <;e§itli 
yerlerindeki Mi.isli.iman topluluklar emperyalizm ile tam§maya ba§lad!lar. Rus­
ya'nm Kmm, Kuzey Azerbaycan ve Ti.irkistan't i§gali, Fransa'nm Cezayir'i 
istilast, Hindistan'daki ingiliz hakimiyeti ve Hollanda'nm gi.ineydogu Asya top­
raklanm ele ge<;iri§i, XIX. asnn son <;eyregine girilmeden ger<;ekle§mi§ti.l 
Bagimstzhgmt koruyabilmi§ Mi.isli.iman devletlerin en onde geleni olmakla 
beraber onemli miktarda topragmt kaybetmi§ Osmanh imparatorlugu, Mi.isli.iman 
topluluklann A vrupa devletlerinin somi.irge veya yan-somi.irgesi haline geldikleri 
yeni bir di.inya sistem inin ortaya <;tkttgmm farkmdaydt. Tehdit altmdak i 
bagtmsizhgm, "modern di.inyanm bir par<;ast" haline gelmekle ger<;ekle§ecegine 
inanan Tanzimat bi.irokratlan, bu hedefe ula§mak i<;in bir modernle§me/batt lt la§ma 
politikasmt yi.iri.irli.ige sokmu§lardt. 
Ancak Bab-t Ali'nin bu politikast, Osman It topraklannda bolge bolge ortaya 
<;tkan isyan hareketlerinin online ge<;emedigi gibi, kendilerini Osmanh tebaast 
gayr-1 mi.islim ni.ifusun hamisi goren Avrupah bi.iyi.ik devletlerin Osmanh Dev­
Jeti'nin i<; i§lerine giderek daha fazla miidahele etmelerini de engelleyemedi. Gerek 
Osmanh gayr-1 mi.islimleri gerekse Avrupah gi.i<;lere kar§t duyulan tepki, Mi.islii­
man Osmanh niifusu arasmda islam! bilincin artmast ve islam birligi fikirlerinin 
yayilmasma sebeb oldu.2 
Bu §artlar altmda, 1865 ythnda biraraya gelen bir kt stm Osmanh bi.irokrat 
aydm1, Mi.isli.iman Osmanh teb'ast i<;indeki ilk siyasl hareketin mimarlan oldular. 
Onci.i vazifesi goren "Yeni Osmanhlar", Bab-1 AII'nin uygulamakta oldugu ve 
* 
2 
Bu yazmm ingilizce yaz!lmt� ilk hi\lini okuyup ktymetli tavstyelcrde bulunan Dr 
Christoph Neumann'a te§ekktir bon;luyum 
Miimtaz'cr TUrkone, Styasl tdeoloji olarak Islamctltgm dogu,w, istanbul 1991, 147. 
Bernard Lewis, Modern Titrkiye'nin Dogu�u. Ingilizceden �cv. Mctin Ktratlt, Ankara 19S4 
(2. baskt), 123. 
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kendilerince sonu iyi olmayan politikalara karşı tepki göstermeye karar verdiler.3 
Hükümete karşı yönelttikleri tenkidler, aynı zamanda yeni bir ideolojiye aid yeni 
bir söylemin doğuşuna işaretti. Ancak, "ideoloji'" olarak adlandırdığımız fikri 
yapı, doğulu/batılı olmayan toplumlar için akültüratif bir unsurdu ve "icad edilen" 
bu ideolojilerin içeriği, toplumun mevcud geleneksel dünya görüşü ve Batı 
medeniyetinden idhal edilen modernİst düşüncelerin bir melezi olmak durumun-
daydı.4 Yeni Osmanlılar örneğinde bu durum, Osmanlı toplumunun geleneksel 
inanç sistemi olan İsHim'ın, modernizm aşılı bir ideolojinin referans alanına 
dönüştürülmesi ile gerçekleşti.S 
Yeni Osmanlı hareketinin önde gelen mensuplarından biri olan Namık 
Kemal (1840-1888) ve eserleri, yukarda tasvir edilen bu umumi açıklamaya 
gösterilebilecek müşahhas misallerdendir.6 Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi entel-
lektüel çevrelerinde haklı bir şöhrete sahip N. Kemal'in yazılarında İslam 
düşüncesinin kuvvetli bir tesiri hissedilirken, liberal Avrupa lugatının Osmanlıca 
karşılıkianna da sık sık rastlanılır.7 Çok sayıda gazete makalesi, piyes ve roman 
kaleme alan N. Kemal, idealleri etrafında bir "efkar-ı umumiyye" oluşturabitmeyi 
amaçlamıştır. Bu ideallerin en üstünde ise hiç şüphesiz, emperyalist Avrupa 
tehditine karşı zaruri gördüğü "İttibad-ı islam" (Batı literatüründeki karşılığı ile 
Pan-İslamizm) fikri gelmektedir. s Gelişen ulaşım, haberleşme ve iletişim araçları 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Şerif Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thoug!ıt, Princeton New Jersey 1962. 1 O-ll 
Tiırkbne, a.g.e .. 25 
Burada şu noktanın da belirtilmesi gerekmektedir. Mevcud siyasi merkezin kendıni 
meşrulaştırmak için İslam'a gönderme yaptığı bir devlette, merkeze muhalefet etmenin tck 
yolu "gerçek" islam ile merkezin icraatmm örtüşmediğini kanıtlamaktan geçmekteydi Yeni 
Osmanlılar'ın "ideolojik İslam" anlayışının ortaya çıkı~ında, Hristiyan Avrupa 
emperyalizmine bir cevab verme isteği yamnda bu durumun da müessir olduğu açıktır. 
N. Kemal ve eserleri için, Abdullah Uçman, "Namık Kemal u~erme bır biyogra.fi denenzesi 
", Ölıimünıin 100. Yılında Namık Kemal, İstanbul 1988, 219-229; Mustafa Can. Namtk 
Kemal Bibliyogra.fyası, Ankara 1988. 
Bunlara dair bazı misaller için, Birol Emi!, "Namık Kemal'in eserlerinde ve aksiyanıında uç 
temel kavram: Hurriyet-medeniyet-irade", Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal, İstanbul 
1988,11-24. 
"Avrupa'nın kemalat-ı medeniyye ve derecilt-t ma'rifeti buralarda biJinıneye başladı. oy le bir 
kuvve-i külliyyenin galebe-i nüfUzuna münferiden şu mülklin karşı durabilmesinde olan 
imkansızlık pek az zaman içinde anlaşıldı...Maksad bir kere hasıl olursa ikiyüz milyon kadar 
nüfUs, daderane ve yck-vücüdane birbirinin terbiye-ı efkar ve ve muhafaza-yı menafi'ine 
çalışacaklarından Asya için ne revnakit bir devr-i sa'adet zuhüra geleceği ta'rffe ınuhtac 
değildir. Binaenaleyh biz de bu fikr-i mukaddesin tervlcini arzu eden ashab-ı haıniyyete 
peyrevliği medar-ı mefharet bilenlerdeniz ... ", ("İttihad-ı İslam", İbret, no.84, 2 Zilkade 
1289/ 1 Ocak 1873), Yeni Tt.irk Edebiyatı Antolojisi, Il, haz. Mehmet Kaplan-inci 
Enginün-Birol Emi!, İstanbul 1978, 228. N. Kemal, zihnindeki İslam birliğinin tarihlliğini 
göstermek için, Halife Me'mün'un sarayındaki ilim hayatmı misal gösterir ve yapılacak işin 
mazide varolmuşu diriltmek olduğunu ima eder: "Vilkı'a, vaktiyle Me'mün'un sarayı darü'l-
mu'allimin-i cihan idi, fakat o encümen-i ma'rifetin etibbası küh-ı Billur kenanndan gelirse, 
fukahası mühit-i garbi silbilinden vürüd ederdi; hey'et-şinasları Ceyhun menba'ından peydil 
olursa, mütekellimleri Sint mansiibında vücüd bulurdu. Yıiz milyonlarla nüfUs bir !isan 
söyler, bir fikre hizmet ederdi. Biz ise, hala Tahran'ın keşfiyat-ı fikriyyesini bilemiyoruz; 
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ile dünya Müslümanları'nın çektiği sıkıntılar hakkında bilgilenıneye başlayan ve 
ister istemez toplumu bilgilendirme misyonunu üstlenen Osmanlı ınütefekkir­
lerinin9, Osmanlı Devleti'ni mevcud kötü durumdan kurtarmak için "keşfettikleri" 
bir çözümdür İslil.m birliği. 
İşte N. Kemal'in, İslam tarihinden bir emlri ele alıp biyografisini yazmaya 
kalkışınasının arkasındaki dürtü, bu son tesbit ışığında daha iyi anlaşılabilir. 
Onun esas amacı, edebi' ınaksatlı bir tarihi roman denemesi yapmak değil, tarih-
yazıcılığı vasıtasıyla siyasi hedeflerine hizmet etmektir. 1 o İslam ve Osmanlı tari-
hinden sunulan "seçilmiş sayfalar" vasıtasıyla, bir yandan inşasına başlanan ide-
olojinin mazide varolduğu iddia edilen muhayyel öncüleri gün ışığına çıkartılacak, 
diğer yandan ise kendine güvenini kaybetmiş topluma moral aşılanacaktır.1 1 
Devr-i istila'yı takib eden tarihi biyografilerinin ilki12 olan Salôhaddin'iıı 
kaleme alınmasında, N. Kemal'i tarih yazıcılığına sevkeden bu temel hedefleri 
9 
lO 
ll 
12 
hala Kaşgar'a bildiğimizi değil, adınıızı hildiremiyoruz". a.g.e .. 229 N Keınal'e göre hu 
"yeni İslam birliği" kılıçtan değil kalem ve kitaptan geçecektir. 230 
Tıirkône, Osmanlı Devleti'nden yardım isternek üzere istanbul'a gelen Mtisllıman 
toplulukları temsilcilerinin temaslarının artık gizli diplomatik görüşmeler olmaktan çıkıp 
İstanbul gazetelerinde haber olduğunu ve gazetelerin hemen her gun dıinya üzerindeki çeşitli 
Mıisliıman toplulukların içinde bulundukları kötü şartlar ilc ilgili yazılar yayınladıklarını 
belirtiyor, a.g.e., 146. ittihad-ı islam ile ilgili tartışınalarda ônciılük yapan Basıret 
gazetesinin bu konularla ılgili neşriyatı için, b k.: İlhan Y crlıkaya. XIX. Yu~yıl Osmanlı 
Sıyasl Hayatmda Basiret Gazetesi ve Pancermeni::.m-Pamslamı::m-Panslavizm-O.I·manlıcliık 
Fıkırleri, Van 1994, 113-120. Modern millet kavramını aı,:ıklarkcrı "ıınagincd coınmunity/ 
muhayyel cemaat" kavramını kullanan Benedict Anderson. günliık gazetelerdeki haberlerin 
eş-zamanlı olarak geniş bir kitleye ulaşmasını. toplumda ortak bir bilinç oluşturan 
-olağanüstü bir kitlesel ayin- olarak tarif ediyor, Hayall Cenıaatler, ingilizceden ı,:cv 
İskender Savaşır, İstanbul 1993, 50. 
A.Hamdi Tanpırıar, Namık Kemal'in fikirlerini desteklemek için tarihten istifade etmesıni. 
Şinasi'den sonraki ikinci listadı Victor Hugo'nun üzerindeki tesirine bağlıyor. 19uncu Asır 
Tıirk Edebiyatı Tarılı i , İstanbul 1976 (4.baskı), 411. XIX yy. Osmanlı tarih yazıcılığını n. 
tarih metni içerisinele kurguladığı "tali fikr" e bir misal içırı bkz., Christoph Neumann. Das 
indirekte Argument: Ein Plaedoyer fıir die Tanzimat Permitte/s der Historie Die 
gesclıiclıtliche Bedeutung 1'011 Alımed Cevdet Paşa's Tarih. Mürıstcr-Hamburg 1994. 
Osmanlı Devleti'nin varolma mücadelesi verdiği bir dönemde, N. Kemill'in kaleme aldığı ilk 
tarihi eserin, Osmanlı Devleti'nin Sultan Süleyman'a dek olan "yükselme dönemi "ni konu 
edinınesi pek manidardır. 1866'da, dönemin önde gelen gazetelerinden Tasvir-i Efidir 
sayfalarında "Devr-i İstıla" başlığı altında neşr edilerı onun bu ilk tarih denemesi, 1867'cle 
kitap halinde basılmış ve diğer tarihi biyografileri ile birlikte 1 872'de tekrar yayınlamınıştır. 
İskender Pala, Namık Kemal'in Tarıhi Biyograjileri. Ankara 1989, 3. 
Bunların ikincisı Fatih Sultan Mehmed'i, üçüncüsu ise Yavuz Sultan Seliın'i konu 
edinmektedir. Fatih, N. Kemill'in kafasında varolan Osmanlı vatanının birliğini temsıl 
ederken; Yavuz, Islam birliğini simgeliyordu, Pala. a.g.e .. 3-4 ve Tanpınar, age., 413. Bu 
tiç biyografi, Devr-i İstila ile beraber " Evrak-ı Perişan ·· adıyla ı 872, 1884 ve 1888 
yıllarında olmak iızcre bırçok kez basıldılar. Bunlara ilaveten, Moğollar'a karşı mucadele 
eden Celaleddin Harzeınşah (1881) ve Moğollar'ı lslaınlaştırarak Müslümanlar'ı büyıik bir 
tehlikeden kurtaran Emir Nevrı1z'u ( 1888) konu alan i kı tarıhi biyografı daha kaleme 
almıştır Bu son ikisinde de, tıpkı Salahaddln'de olduğu gibi Müslümanlar " saldırılan " 
konumundadır. Ancak bu kez saldıranlar Haçlı seferıııc çıkmış Hristiyaıılar değil. 
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yanında, Avrupa tarihçılerinin Haçlı seferleri ile ilgili çalışmalarına cevah vcrıne 
arzusu da önemli bir rol oynamıştır. Eserinin önsözündc, Miclıaud'nun Haçlı 
Seferleri Tarihi'nin Türkçe'ye tercüme edilmekte olduğunu duyduğunu'-' ve 
Osmanlı kamuoyunun İslam tarihinin önemli şahsiyetlerden biri olan Salahaddin 
hakkında hatalı bilgilennıesini engellemek için bu eseri kaleme aldığını belirtir. 14 
ll 
14 
Moğollar'dır N Kemfıl'ın, kalelerini Avrupalı/Hrıstiyan guçlcrc karşı ba~arıyla savunan 
Osmanlı ordularını hıkayc cttıği ''Vatan yahud Sılıstre (I 873) ve Kanıjc (I 873) gıbı 
pıyeslerı de bumeyanda zıkrcdilcbılır. Tanpıııar. a e, 377-378 
.loseph Françoıs Michaud, Hıstoıre de Croısades , c I -7, Parıs I 8 I 7-22 ((ı cı lı olarak, I 825-
1 829; 4 cılt olarak, I 856 Doneınınde populer bır Haçlı tarih ı olan Mıchaud'rıun c:-crının bu 
belırtılcrılerc ilave olarak, basitleştırilmı~ ve rcsıınlı baskıları ve Rusca (I 822) ve lııgılizcc 
(I 852) tcrcumelerı de mevcuttur) Haçlı sefer! cı i ve donemın kaynakları uLcrınc çalı~~lll J F 
Mıchaud'rıurı, ıçınde ılgilı doğu kaynaklarının tcrcumclcrının de bulunduğu toplu kaynak 
ncşırlerı (Bibliothcque de~ Croisadcs, c I -4, Pan s 1829 ve Extraıt des Hıstorıcm Arabes 
rclatıfs aux Guerres de; Croısadcs, ouvrage formant d'aprcs lcs ccrıvaırı; mm,ulınarıs un rccıt 
su ıvı des gucrrcs ~aıııtcs, Paris I 829) bulunmaktadır, Catalogue general de.1 ltı• re.\ tmpnmes 
de la !Jıi>lwtlıeque N at tonale , Aıtteurs, c C XIV, Pa m I 932, 262 Eser Turkçc'ye Ahmed 
Arı lı, Edhem Pertev ve Ali Fuad tarafından çevrılmış ve tesbıt edcbildığımıL kadarıyla s.ıdccc 
306 sayfalık ılk cılt basılabilmiştir " Emru'l-'acib rı tfırıhi chli's-sallb" kunyc'ı altında 
yayınlanan bu kı tah, 1 098'te Antakya'nın alını~ıııa kadar oları lıfıdısclcrı ıçcrıncktc ve 2 
sayfalık dörduncu fasıl ıle sona erınektedir (M Seyfcllin Ozegc, bu kunyc altında vcıdığı 
eserin 256 sayfa olduğunu belirtiyor ki bu tesbit edebıldiğıınız kadarıyla hatalı bıı vcrıdır, 
Esh.ı Hatffer/e Rastlmtş Turkçe Eserfet Kata/oku, c 1, Istanbul 1971, no 4R34) 
Kıtabın ıçinde baskı tarıhı olmamakla beraber, Ahmed Yefık Paşa'nın kıtaplan ara,mda 
"Ali Fuad'ın Tarıh-ı chl-ı sallb"i olarak zikrecJılcn ve hasım tarıhı olarak 1285/ I 8tıX-69 
belırtılen kitabın, konumuz olan Mıchaııd terelimesi olma ihtımalı kuvvctlıdır, Alımed 
Ve{tk Pa,w MerlıCmı'wı Kııtublılinesimn Defteridil, Constantinople I X93, no 993 13uııunla 
beraber, N Kemal'ın Magosa'da bulunduğu sırada (1875) Zcynu'l-Abıdııı Re~id'c yazdığı bır 
mektupla tercuıncsi daha once bıtmış olmasına rağmen o guıılcrdc hasıldığını ı~ıttıği 
Mıchaud'nun Haçlı tc~rıhınden bır nusha ıstemesı kıtabın ba;ımının daha geç bıı tarıhtc 
gcrçeklqtiğine ı~aret etmektedır, Nan11k Kemal'ın Hu.lllsi Meklllplan, haz Fcvzıyc 
Abdullah Tan,el, c I, Ankara 1967, 368-369 Hemen hemen aynı tarıhi cı de, Abdullah cl-
Tercuman'dan Elhac Mchmed Zihnı tarafından tercuıne cdıldıği belırtılen bır ba~ka I•Iaçlı 
tarıhı daha yayınlanmıştır (Tuhfetu'l-erlb fı'r-rcdd-ı ala elılı's-sallb, 112 s., IstanbuL Matba'a-
ı 'Amırc 1291/ 1874) 
" Mesela Michaud Avrupa'dan ele sılah alıp geçtiklerı yerlerı kahr-ı atcşı ve hurı-ı na-hak 
seylabcleriyle harfıbezfır-ı acicmden rıişfın ederek Sunyc'yc dokülcn ve süllıyet-i alılakda nhde 
verayı irtıdad hukmündc tutacak kadar ılerı giden ashal1-ı ta'addinın en kanlısını en buyuk 
kahraman göstermek istedığİ halde vatan ve millet ınuhalazası ıçin muhfııncral-ı vakı'aya 
karşı duran umcrfı-yı ıslamıyyenin ahvalıne mahall-i ta'rlz aramaktan başka bir şeye bakmaz 
Işte cfki\r-ı 'umOmıyycyi lvlıchaud'nun rıvi.\yatına hukLiııı vcrıp de İslfım'ııı bl-hakkın fahr 
ettığı bir takını Lcvfıt hakkında su'lzana düşmekten vıkfıyet chl-ı sfılıb vakayı'ııa bır numCıııc 
olmak uzerc Sultan Salahaddln'ın tercüme-i halini tahrlıc cesaret eylcdını ", Pala, age, 23 
(Pala, a c, 21-60, N. Kemal'ın bu eserının yenı harricrc çcvrilnıı~ mctnını ıhtıva 
ctmcktcdıı·) N Kemal'in Avrupa oryantalizminc karşı tak ındı ğı apolojik tavrına daha a~·ık 
bır ınısaL Fransız oryantalist Ernest Renarı'ın verınış olduğu bir konferansta ı,ıfım'ı 
Musluınarı toplulukların gcrikalmışlığının musebbibı ol;ırak gostcrınesine karşı kaleme 
aldığı rısalcsıdır, N KcnıfıL Renatı Mtıdafa'ônlime.lı (lslfımıyct ve Ma'arıf), haz F 
Koprülu, Ankara I 962 (Bu eser 1883 yılında kaleme alınmış olmasına rağmen, N Kemal'in 
ölumunden sonra 13'2611908'te aılesi tarafından ncşrcdılıni ştır) Tanpınar, N. Kemal'ın 
"Avrupa Şark'ı bilmcz"(lbrct, no 7, 22 Haziran 1R72) başlıklı nıakalcsinı, Avrupa-lslam 
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Bununla beraber N. Kemal'in Salahaddln'inini layıkıyla anlamak ıçin, 
kullanmış olduğu kaynakları ve bu kaynakların metnin in~ası sırasında ne ~ckil 
aldığını tesbite ihtiyaç vardır. N. Kemiil eserinin kaynakları konusunda, "Esa-i 
'ôcizfinemin me'lıtızı olan kitaplar vakliyi'in cereylilll zwnônında ve belki 
mulılirebc meydtuıuıda yazılmış birtakım eserlerdir "15 ~e klınele üstü kapalı bir 
ifade kullanmıştır. Modern araştırmacılar tarafından bu konuda ileri süri.ılen çeşitli 
görüşler de tanı anlamıyla tatmin edici değildir.16 
Salahaddln'le çağdaş müverrihlerden İbnü'I-Esır'in el-Kfimil'i ile N. 
Kemal'in Salôlıaddln'i arasında yaptığımız mukayese, bu iki metnin gerek olay-
ların kronolojik sıralanışı ve gerekse tasviri açısından brtüşttiğüni.i gb~termi~tir. 
el-Kumil'in Saluhaddi'n ıle ilgili kısımlarının N. Kemal'in eserınİ kaleme alma-
sından önce tenkidli neşrınin yapılmış olması 17, kısmi Fransızca tercümesinın 
bulunması 1 8, dönenıin önemli başka bir Osmanlı mi.ilefekkirı, Ahmed Ccvclcl 
Paşa tarafından da kullanılmış olması19 ve nihayet el-Kfunil'in N. Kemal'ın daha 
15 
16 
17 
18 
19 
antagonızma~ını ınaziyc ta~ıdığı tarihi eserlerınin bır hahereı~ı olarak yorumlamaktadır Bu 
ın.ıkalcde N Kemal. Avrupalı alimierin şarka kar~ı hep hak~ız bır ~ckıldc davrandığını 
~avunmaktadır, Tanpınar. a e. 4 I 3 
Pala, a e, 23 
Ahmed Hamdı Tanpınar. o glinlcrdc Fransı.~:ca'ya ~;evrıldığinı belırttığı Bahacddln h 
Şeddad'ın Sıyrct-ı Salfıhaddln'ı ve Tanzımat sonrası btanbul'da hasıldığını ~öylcdiğı Ebu 
Şfıme'nın cl-Ravzatcyn rı ahbar cl-dcvleteyn adlı eserını N Kcınfıl'in muhtemel ınchat.ları 
olarak zıkrcdıyor. Tanpınar. a e, 415. Ancak Tanpınar'ın verdığı bılgıler tashihc ımıhtaçtır 
Salahaddfn'c çağdaş olan ltın Şcddad'ın kaleme aldığı eserinın adı Sıyrct-ı SalahaLidin dcğıl. 
cl-Ncvfıdır cl-sulti\nıyc vc'l-mahfısin cl-yilsufıyyc'dır Bu e~crın Tanpınar'ın hah~ettığı 
Fnın~ızca tcrcumesındcn o nce I 732- I 755 arasında A Schulten~ tararından yapılıııı~ bır ııeşrı 
varsa da (Adnan Erzı. "flm Şeddôd ", lA, 5/2, 825) N Kcın:1l'ın bundan ıstırade etme 
ılıtımalı pek azdır Sırct-ı Saıalıaddfn ı~c. Salahaddfn ~onra~ı nıuellılkrden ltın Ebi Tayy'ın 
Kcnz el-muvahhıdln fi siratı Sali\haddfn adlı escrının kı~a ismıdır. Ramazan Şe~en. 
Sallilıaddfn DevrıJ1(/e Eryıibller Devletı, Istanbul 1983, 18-19 ltın Şcddfıd'dan ıstırade 
cdılınış daha geç tarıhi i bır eser oları EhG Şi\ınc'nın cl-Ravzatcyn'ının hasım ycıi ise Istanbul 
dcğıl Kahıre'dır (1287-88/ 1870 -71 ve 1292/1875). Tayyar Altıkulaç,"/~·hii Şftme ei-
Makdısl", DlA. 10, 234, Şcşcn, a.g e, ı 1 ve 20 
R Şeşcn Tanpınar'a oranla daha yerinde bır tcshıtlc, N Kemal'ın lbnu'l-E~ir'ııı cl-Kanııl l'i't-
tarıh'ının Salahaddfn ilc ılgılı kısımlarını okumuş gozuktuğunun altını çızıyor. Şcşen. a e, 
93 dıpnot I 83 
lhn-cl-Athırı, Clıromcon quod pcrfectissmıum ımcrıbıtur, cd Carolu~ Johanncs Tornberg. 
vol u men undecımum, E.J. B nil 1851 ve vol u men duodeeıımıınıdcnıquc ultınıum. cd C 1 
Torııbcrg. E J Brıll 1853-64 Tornhcrg'ın bu ncşrı. o devııdc fi,tanhul'a ulaşını~ıı ve N 
Kemal'ın çağdaşı bır diğer onemli Osmanlı muterckkırı ve devlet adamı Ahmet Yerık 
Paşa'nın kutuhhanesıııdc de ıkı cıltlık Tornhcrg ncşrı lhnu'l-Esır bulunmaktaydı. Alımed 
Veftk Pa,1a Merlıüm'ttn Kutıthlıftnesmm /Jefterıdır. Coııstantınople I 893. no I 263 
Extraıt de la Chronıquc ınıtulcc Kamcl-Allcvarykh par lhn-Alatyr. Recıteıl de.1 Htstorte/1.\ 
de.\ Croi.\(lde.1 1 Hı1torıens Orıetılllıı:t, c ı. Paris 1872. I 87- 744 
Ahmed Cevdet Paşa. Kısas-ı Enhıya ve Tevarıh-ı H u leri\, c ı -3. Istanbul ı 291/1874. c 4-5. 
Istanbul I 303 ve c.: 6, Istanbul I 306 Hz Adcm'dcn Sultan ll Murad'a dek uzun bır zaman 
dılımını ele alan populer bır Isiilm tarıhı olan bu eser ıle cl-Kamıl arasında yapılnıı~ bır 
mukfıyc~c ıçın, AhıncJ Ağırakça. "Ahmed Cevdet Pa~·a'ntn -Kt.lti.H Enhıwl Fe Tel'lirı/ı-ı 
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sonra kaleme aldığı Tarih-i Osmanl'sinin kaynakları arasında da bulunması20, 
kanaatimizce bu iddiayı desteklemektedir.21 
Eserin kaynağı hakkındaki bu tesbit ışığında, N. Kemal'in kaleme aldığı 
Salahaddln biyografisi ile varmak istediği ilk hedefin, Michaud'nun da içlerinde 
bulunduğu Avrupalı yazarlarca "Zalim bir Şark Sultanı" olarak takdim edilen 
SaHihaddln'in aksi yönde bir portresini çizmek olduğu daha somut olarak iddia 
edilebilir. Nitekim, N. Kemal'in Salahaddln'in hayatını hikaye ederken vurgu-
ladığı ilk nokta, Salahaddin'i Mısır seferine (1164) götürmek isteyen amcası 
Şirkfih'a karşı ayak direyişi ve ilmi sohbetleri savaşa tercih edişi olmuştur: 
20 
21 
22 
" ... Fakat Salahaddln, kuvve-i zeka ve za'f-ı mizilc ile muttasıf olduğu cihetlc harfiret-i 
gariziyycsinin şiddet-i galeyanı zamanında bile rahat-ı inziva ve sohbet-i ulemayı dünyada 
her hale tercih eyledi ği nden me'lilf olduğu mütala'a-i ki tab ve müdavcic-i ad ab leza'izindcn 
bir türlü ayrılmak istemedi. . .''22 
Hule.fasınm Isli'un tarıhi kaynakları ",Ahmed Cevdet Paşa Semineri 27-28 M;ıyıs 1985 
Bildiriler. İstanbul ı 986, 131- ı 44. 
N. Kemal'in Tarih-i Osmani'si için kullandığı diğer İslam tarihleri içinde Ebu'l-Fida ve 
Taberi tarihleri de bulunmaktadır, Fevziye A. Tansel, "Namık Kemal'in Osmanlı Tarıhı'ne 
dair bilgimizi tasiıl/ı ve ikmal eden yeni notlar", Belleten, XXIV /94 (Nisan 1960), 289. 
Ancak bu. N. Kemal'in Salahaddln'ininde el-Kamil'de bulunmayıp muhtemelen Ebu 
Şame'nin el-Ravzateyn'inden alınmış bazı ek bilgiler bulunmadığı şeklinde anlaşılmama­
lıdır. Ebu Şame'nin bu eseri, Salahaddln'in hayatı hakkındaki çağdaş kaynaklardan alınmış 
malumauan mürekkebtir. Bunlar arasında İbn Şeddad ve İbnü'l-E~ir'in tarihleri de yer 
almaktadır. Dolayısıyla, İbn Şeddad'da yer alıp N. Kemal'in de eserine aktardığı bilgiler ei-
Ravzatcyn vasıtasıyla gelmiş olmalıdır. Eğer N. Kemal İbn Şeddiid'ı ilk elden kullanmış 
olsaydı, Salahaddin'e muhalif İbnü'l-Esir'in kurgusu yerine Salahaddi'n taraftarı İbn 
Şeddiid'ınkini kullanırdı. İbnü'l-Esir'in el-Kamil'deki Salahaddln ile ilgili kısımlarının fikri 
arkaplanı için, Harnilton A.R.Gibb, "Arabic sources for the life of Saladın ", Speculum. 
XXV, 58-72 (tıpkı basımı, Sir Hami/ton A.R.Gibb, Studies in Saladin, ed. by Yusuf Ibi sh, 
Bcirut 1972, 52-75). Ancak bu konuda kesin bir hükme varabiirnek için İbn Şeddfid ve Ebu 
Şame ile N. Kemal'in Salahaddln'i arasında daha ayrıntılı bir karşılaştırma yapmak 
gereklidir. 
Pala, a .. e., 24. Bu, el-Kamil'deki Salahaddln'in ikinci Mısır seferine katılmak isterneyişi ile 
ilgili kısmın abartılı bir tekrarıdır, İbnü'l-Esir, el-Kamil fi't-tarih tercumesi, c.Xl, çev. 
Abdülkerim Özaydın, İstanbul ı987, 274-275. N. Kemal bununla da yetinmeyip, 
Salahaddln'in iki Mısır seferi arasında Şam'a dönerek dini ve ma'nevl sohbetlere daldığını 
belirtiyor. Pala, a.e., 25. Mısır'daki Darü'l-ma'une adlı zindanın, ı 170'tc Salahadin 
tarafından bir Şafi' medresesi haline dönüştürüldüğüne dair el-Kamil'deki bilgiyi N. Kemal 
aynen iktibas etmiştir: " ... Salahaddln .. Mısır'a 'avdet edince neşr-i 'adalet verefi mczalime 
olan ikdamatını bir kat daha tezyld eyleyerek ve hatta o zamana kadar şahnelerin zindan-ı 
ta'addisi olan büyük bir mahbesi medreseye tahvil ederek zabt-ı memalik-i zulm u udvan ilc 
değil ilm u irffin ile hasıl olacağını göstermekle meşgGI iken ... ", Pala, a.e .. 30-31, krş. 
İbnü'l-Esir, a.e., Xl, 294. Esiisen bu alıntı, ı870'de Osmanlı idaresi tarafından törenle açılan 
hapishanc-i umumlye (Ahmed Lütfi Efendi Tari/u, haz. M. MLinir Aktcpc. c. XII. Ankara 
ı 989, ı 00) karşı zamanın Osmanlı Sultanı'na (Abdülaziz) satır arası bir mesaj niteliğindedir. 
Ancak, bu mesaj alınmamış olmalı ki, Vatan yahud Sılistre temsilinin halk arasında 
uyandırdığı heyecan, N. Kemal ve temsili gazetede öven arkadaşı Nuri Bey'in 1 873'de 
tevkifine ve İstanbul'dan sürülmelerinden önce bir süre hapishane-i umumide misafir 
edilmelerine sebeb olmuştur !, Namık Kemal'in Mektupları, haz. Fevziye Abdullah TanseL 
c.!, Ankara 1967, 227-228. 
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Buna karşın, isyanları sebebiyle Saliihaddin tarafından çocuk ve kadınları 
ile beraber katiedilmeleri ve evlerinin yakılınaları emredilen Mısır sarayındaki 
zenciler (1169)23, Salahaddin'in Taberiyye'yi 1187'deki fethi sırasında akıbetieri 
bunlardan farklı olmayan Templiar ve Hospitalier şövalyeleri24 veya Akka kalesi-
nin düşmesinden sonra kılıçtan geçirilen Müslümanlar'a karşılık öldürülen Hristi-
yan esirler25 hakkındael-Kamil'in verdiği bilgiler ya mümkün olduğunca kısal­
tılmış26, ya tamamen tersine çevrilmiş27 yahut tamamen metin dışı bırakılmıştır. 
N. Kemal'in Salahaddin'i, yumuşak kalpliliği yanında iyi bir asker olarak da 
karşımıza çıkıyor. Mesela amcası ile çıktığı ilk iki seferinde (1164, ı ı 68), 
düşmanı (Haçlı-Mısır ittifakı) kalabalık gören Suriyeli kumandanların geri dönme 
fikrini kabul etmeyen Salahaddin orduyu savaşmaya teşvik eder.28 el-Kamil ve 
Salahaddin'de aynı kronolojik sıra ile zikredilen birçok askeri başarı, N. Kemal'in 
Salahaddin ile ilgili çizdiği bu ikinci portreyi desteklemektedir. Bir taraftan, Akka 
Kalesi'ni ehl-i salibe karşı savunmak için bir hafta boyunca hiç uyumayan ve 
günlerce hiç bir şey yemeyenefsanevi bir Müslüman hükümdar 29, diğer taraftan 
ise Mısır'da Şi'l Fatimi hakimiyeti yerine Sünni öğretiyi kurmaya çalışan bir 
"inkılapçı" .30 Karşımızda, N. Kemal'in edebi ifadesi yle, "Kudüs'ü Hristiyanlar'a 
terk etmektense ölmeyi tercih eden" bir İsHim mücahidi buıunmaktadır.31 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
İbnü'l-Esir, a.g.e., XI, 281. 
İbnü'l-Esir, a.e., XII, 425. Salahaddin'in yanında bulunmuş olan Usame b. Münkız 
hatıralarında, Salahaddin'in kızdığı zaman ne şekilde davrandığı ile ilgili başka örnekler de 
veriyor. Humus seferi sırasında ordusundan bir asker karşı tarafa geçince, S alahaddin fırarinin 
en yakınındaki askere bu askerin kim olduğunu sorar Asker, bilmediğini söyleyince, 
Salatıaddin onun iki parçaya ayrılmasını emredcr. U same'nin muhalefetine rağmen, emir ifii 
edilir, U same bin Munkiz, Jbretler Kitabı ( Kitabü'l-ıber ), çev. Yusuf Ziya Cömert. İstanbul 
1992, 208-209 Salahaddin'in buna benzer başka bir emri için. a.e, 209-21 O. 
İbnü'I-Esir, a.e, e.XII, çev. A.Ağırakça-A. Özaydın. İstanbul 1987, 68. 
N. KemiU'in Salahaddin'ındeki zenci vak'asının kısa geçişiiriimiş tasvirı için, Pala, a.e., 30. 
" .. Bu haber orduda şayi olduğu gibi ümera-yı Islam'dan bazıları intikam yolunda Hristiyan 
esirlerinin idamını tavsiye ettiler. Fakat Sultan bu tasavvur-ı zalimaneyi mürüvvetmendane 
reddederek düşmanın eelladlığına değil askerliğıne rekabet etmek istedi ... ", Pala, a.e., 51, el-
Kamil'in bu konu ile ilgili verdiği ve dipnot 29'da yer verilen malumatının tam zıddıdır. 
" ... Yalnız Salahaddin ... sözleriyle herkesin kanında bir galeyan hfisıl etti ve yine kumandayı 
uhdesine alarak asakirinin onbeş misli olan (2000 1 30,000) düşmanı eeladet ve mehareti 
sayesinde perişan eyledi. Pala, a.e, 26. Müslüman ordusunun büyüklüğü ve ŞirkGh'un 
Mısır seferleri ile ilgili diğer ayrıntılı bilgiler dönemin kaynaklarından İbn EbG Tayy'ın 
Kenz el Muvahhidin fi sırat-ı Salilhaddin'den naklen EbG Şfime'nin ei-Ravzatcyn'inde yer 
almaktadır, Şeşcn, a .. e., 35 not 6. 
N. Kemal, el-Kamil'in Haçlılar'ın Akka'yı mu hasarası (1 189-1 191) ilc ilgili kısımları m 
ıktibas ederken, İbnü'l-Esir'in Salahaddin'in hatalarından bahsettiği tenkid kısmında el-
Kamil'den ayrılarak Salahaddin medhiyesine başlıyor, Pala, a.e., 48. 
" ... Salahaddin mütehfillikane hareketten ise tedabir-i hakimane ile efkan n istihzarında daha 
ziyade emniyet gördüğü için bu inkılabın İcrasına kendi inşa ettirdiğı medresede ve ba'dehu 
sair münasib mevki'lerde ulum-ı şeriyyeyi mezheb-i Şafii'ye tatbiken tedris ettirmekle bu 
tedrisin te'siriyle meyelan-ı 'u mG mu sünniyel tarafına dondu ğu sırada ... ", Pa la, a.e., 30-3 1. 
Burada, N. Kemal'in kullandığı "inkılab" kelimesi dikkat çekıcidir. Yeni Osmanlılar'ın 
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Ancak burada dikkat çekici esas husus, N. Keınfıl'in XIX. asrın yukarıda 
zıkredilen siyasi ve iktisadi dengeleri sonucu oluşmuş ve Asya/Şark/İslam -
Avrupa!Garb/Hristiyan antagoniznıası temeline dayalı dünya görüşünün Richard 
ve Salahadclln'in kimliklerinele retrospektif olarak Haçlı seferleri tarihine ta~ınmış 
olmasıclır.~2 Şarkın üzerine gelişmiş silahları ilc saldıran modern Avrupa 
31 
32 
ınkılab ruyfıları, N Kema!'ı Salfıhaddin'ı bıı ınkılapçı olarak takdım etmeğc ıtmi~ olmalı. 
çuııku İbnu'I-Esır'ııı bu hadısc ıle ılgılı çizmı~ olduğu Sai.Jiıaddin poıtresı pek oyle ıııkılapçı 
bır ıııahıyet arzetıııemektedır İbııü'I-E,ır'e gore Sali\haddln, Lfıbi olduğu Nureddln'dcn 
korktuğu ıçın Mısır'daki Fntııııl hılfıretını yıkmağa teşebbu~ cdcmcmış ve Nurcddin'ın 
topraklarım clınden alınasından korktuğu ıçın Fatımi halırc~ı ci-Adıd'ı kendı tararına 
çekmeye çalışmıştır Bununla beraber. Nureddin'in emırlerine uymak wnında kalıııı~ ve ona 
karşı bır nıuhalcret gosterememıştir. lbnu'I-Esır. al'. 29(ı-297 Ancak burada, lhnu'I-Esır'ın 
Salahaddin'ın karşı olan tavrının en az N Kemi\l'ınki kadar tarartı olduğunu ve Satalıaddln'ın 
karşısındakı ceblıenııı guru~lcriııı tcmsıl ettığını unutmamak gerekır 
N Kemal huıradeyı. Kudus'un ve Kutsal Haç'ın kcndılcrıne bırakılm<ısı ~artıyla barı~ tcktır 
eden Kral Rıchard'n karşı SalCılıaddin'in cevabı olaıak zıkrctıııcktcdır " Salahaddln Kudw,'uıı 
hıc,: bir vakıt lııgılterc Kralı'na 'aıd olmadığı gıbı din-ı Muhammedice dahı mcvaki-ı 
mubfırckcden ıııa'dud olduğu cihctlc onu vermekten ısc lcdfı-yı can etmek. 'ıııdındc daha 
ınurcccch olduğunu ve salibi ı'ta dahı Isiflm 'ıtıkadına gore bır nev'! pulpcrcstlığı tcrvlc 
olacağı ıçın elinden gelcnıcyceeğını beyfın ilc sulha yanaşınadı". Pala. al'., 52 el-Kfımıl'de 
yer almayan bu kısım. Hristıyan Avrupa tarafından tehdit cdılınckte olan Ü>nıanlı 
toplumuna mesaJ vermek ve oryantalıstlerin lslam'a karşı yaptıkları hakaretlcrc flrı>tıyanlık.­
putpercstlık bcnzetmesı ilc ccvab vermek amacıyla N Kcmi\1 tararından ılıdas edılını~ 
gözükıncktedır 
" - Surıye, Avrupa ve Asya'ya hükm eden ıki hasını ınılletın o asırlarca nıcv'icl-ı 
mlıbarczcsi olmak cihctıyle her koşesı bır büyük istıhki\nı ıle ıııcsdOd ıken- bıaat ve bı'l­
vfısıta sevk etti ğı rırkalarla ", Pala, a l' . 44-45 " Işte butun Asya'yı darh-ı de st ıle yere 
gcçırccck gibı Islam uLcrınc hcv-engız-ı savtel olan oy le bır izdılıüııı 'azim ımıhfırcbclerdcn 
ve cshab-ı sa'ırcdcn dolayı altı yuz bın kadar telefat vcıdığı lı:lldc Salalıaddin'ııı lcl.fı'ıl-ı 
kalıramfınlsinc karşı bir kaç kal'adan ba~ka bir şey kazanaınaııııştır", a e, 54 N Kemal'den 
yakla~ık bır buçuk asır oncc kendı ısınıylc anılan Tarıh'ını kaleme alan Na'ııııa da. Osmanlı 
alcyhıne ılerlcycn donemın Avrupa devletlerı ilc ortaçağın Haçl: sererlerı arasında bcıı..-er bır 
bağlantı kurmuştur, Bemard Lcwıs, Thl' Musfılll di.1coı•err of [:'uro pt', New York- London 
1982. 297. Lewis'ın bu tcshıli bir haylı dikkat ~Tkiciclir. Eserinin gırişındc İbn Haldun'un 
dcvlcllcrın tavırları ile ilgili goruşlerı ve adalet daırcsınden bahseden Na'ıına. bııdcn 
MakriLi'nin Kıtabu's-sulOk lı-ma'rifcti duvclu'l-ınuiOk adlı esennden ıktıba> ettığını 
bclirttıği şu ifadeyc yer verır: " .mie-i sfıdiscden sonra muiOk-ı ıslam tıcynınde 'adeın-ı 
İtilaf ve vetk hasebiyle mu hasama ve şakk zuhur cdüb ımıcildel c-ı yckdiğere mqguller ıkcn 
Fransız kefcrcsı ve sa'ir rmiluk-ı kurffır 'alc'l-husus Ncnıçc tarafından le~ker bl-~unıfır 
ıstımdad edüb 'azim donanına ıle Akdenız yalılarımı ıstıla elınışti Mlıluk-ı eyyühıyye'dcn 
Sultfın-ı Mısr Melik 'Adil fevt olub oğlu Mclik Kfımıl Sultan Muhammed yerıne culus 
cyledikdc sfı'ir biraderlerı hukumctındc bulundukları vılayctlcrı ınlıstakılcıı zabt 'azi ve tchdll 
kabul eımedıklcrındcn Melık Kfıınıl mucadclc ve ınunaza'alarıyla bi-huzuı olıııu~tu Frcnk 
gemılerı Akdenız yalılarına ve Mısır ve Iskcndcııyc ctrarına yarıa~ıb sfılııı-ı balıırdc katı çok 
ıncvzi'c istila eylcmışlcr idi. Melik Kfımil 'asakır-ı ını\rıyyc ilc Teli ei-Uclıl nCını ınah;ılldc 
ıkcn ınciık-ı efrenc olan ınıparatm-ı lcşkcr-ı kulTar Bışnıf\r ıle Saycia ıskelcsınc çık ı h Sayda 
kal'asını zabt ve ta'ın1r cylcdı Mcnıalık-ı sa'ıredc rcrınaıır:In oları M el ık 'Ad ıl cvlfıdlaı ı ve 
sfı'ir hlikkanı ve erkan ıle Mclık Kamil arasıncia ıftırfık-ı kelıınc ve vukclfı ve 'asker beynınele 
tahasstid ve ığraza ınebııltchJ.Iıf-i arfı ve tczfıd-ı >crfı'ır olub cııır-ı gazfıda ı'arıct ve ıttıla"--ı 
sur! gostcrdiler Ve lakin ma'rl-i nıf~ık Lizrc ıclılcr 'lyawbıllahı TC''i\la lısfın-ı lıfıl-ı hıyanet 
nıakallerındcrı dıyfır-ı Mısr'a ta'ıfe-i Frenk nımıcvlı olursa Şam clınıızdc Şi\ın'ı dalıı alursa 
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güçlerinin yerini, N. Kemal'in SaJahaddln'inincle elemiriere bürünmüş Haçlı 
orduları almıştır: 
l~te Salfıhaddln Avrupa'nın boyle seri\pfı dcıııırlcrc ınustağrak olarak U7crıııc 
yığılıp gelen kuva-yı galıbcsını çırılçıplak bır alay-ı '5cızc ıle yere gcçıı·dı "ll 
Dönemin Müslüman kaynakları Haçlı ordularını, kendilerine karşı önceki 
devirlerde saldırıda bulunmuş olan diğer Avrupa lı Hristi yan ordulardan ayı red-
edici bir şekilde adlandırmamışlardır. Cengaverlikleriııi övdükleri Haçlı orduları, 
Ortaçağ Arab kaynaklarında "frenk" veya "kafir" olarak anılırken:l4, N. Kemal 
Fransızca'dan tercüme edilmiş "ehl-i sali'b'' terimini tercih eder.35 Haçlı ordularını 
tavsifi ise bir hayli serttir ve Michaud'nun yazdıkları na bir tepki niteliği taşır: 
.B 
34 
l.'i 
Hıcfız hfızınınızda Beni Eyylıb uğrunda telcf-ı can ctıııcğc ııılıccb-i ncdr-ı devlet ı nden lıassa­
ıııcnd ve 'ınfıyctındcn buhre-ıııcnd olanlar cenk eylcsın dcyu gayret-ı ıslfımıyycyc layık 
olmayan nıa'nfılar tcrşih cdıb bclkı bu ınakGic turrchatı mabcynlcrındc tclcvvuh vetasıllı 
eder oldular", Tônh-t Na'wıa. c 1, lstanbultarıhsız, 41-42 Mu-;ltiınanlar ;ırasında ortaya 
çıLın anlaşmazlıklar ve bolunıneler nctıcesındc, Muslumanlaı .. a md bır çok şehrın Frenkleı 'c 
kaptırılmasıııdan ~ıkfıyetçı olan Na'ıına, bu durumun Eyylıbi lıukumdfırı Salahaddln'ın 
ıktidfırı ele alışı ıle nasıl değiştığinı hıkayc eder. " .Cumle tcvarıhdc ıııcstGrdur kı ol-esnada 
tevfı'ıf-ı Errcnç selineler ilc Akdeniz'de fıtne-crıgiz olub tilnh-ı hıcrctin dortyuzdoksan 
tfırılıınde sevilhıl-ı 'Arabıstan'ilıstılfıya başlayılı Antakya ve Payas ve Banyfıs ve lskcndcrıyc­
i Mısr ve Yi.\f;ı iskelelerınc ve Sayda ve Beyrut ve TrabiCıs ve 'Akki\ ve Kuds-ı Şerif 
kal'al;ırına muslevii ve gıttıkçe lesadları ıştıdad bulub Antakya ve Ba'lbck ve Ruhfı ve Halch 
etri.\rıııda piyfıdc ve suvi\rı tufenk-endaz 'asker-i kutlar isill-ı ınazzrnıt edu b Ruha ve Şfım ve 
Haleb serhad-ı ınısal defa'atle ınahsür olmuşlardı. Mahfızıl-ı ımı~rikin dıyfır-ı Mısr ve Şfıın'ı 
teınaınıyla zabta karltı olmuşlar ıdi Bii-avnallah-ı Te'fıla Beni EyyCıb şu'besınden Sultan 
Salfıhaddin zulılır edubol şecı' ve kilmıl ve rcşid ve 'fıkıl sultan-ı zışiinını lıusn-ı tcdbirı ıle 
ehl-ı ıslam şevket-ı t.:\ın bulub ıtııfak-ı kclıme ve ıttıhfıd-ı ktıllıb ıle 'asakır-ı ınuvalıhhıdlnc 
kuvvet gel u b seyf-ı kahrı ilc ol mela'iııı makhOr ve mudcmıııcr edu h kalfı'a ve bıli\dı ıstırdi\da 
ba~layub mamlır ve ınıızal'tcr oldular", a e, 43-44 Na'ıına. escrının dıbfıccsınc koyduğu 
Salalıaddln ıle ilgılı bu kısmı Eyylıbi ulc,!llfısından Abdurrahman Şırazi'nın tarıhınden 
ıstılaele etınış olduğunu belirttıği Mustafa Ali'nın Nasıhatu's-sclfıtın'ınınden faydalanc~rak 
kalem aldığını belırtır 
Pala. a e. 57 N Keınfıl'ırı "ınticfıhıd Salfıhaddin" portresındc, Haçlılar ıle arasındakı ıııevclıd 
dostüne ılışkılerc yer yoktur Oys;ı, Salfıhaddin ve ba~ıııda bulunduğu Eyylıbi Dcvlclı'ının 
Hristıyanlar'la ılışkısı sureki ı olarak sava~ uzerine kuıulıııamış, lt~ılyan denız cumhurıyetlerı 
ıle ticari anlaşmalar yapılarak bunlar ıle III Haçlı Scferı'ne dek dostane ılışkıler devfıııı 
ettırılınıştır, Şcşcn, a.e, 40 
Lewıs, age, 22 Franccsco Gabrıclı, Islam tarıh yazıcılığında "Haçlı scferlcrı" kavramına 
bağımsız bir konu başlığı olarak yer verılmedığı gıbı bunun Isianı tarılıının 
doncnılcndirılıııcsinde de bir rol oynaınadığıııa dikkat çekıyor Muslunıan ıııuvcrrılılcı, 
Sun ye, Mısır ve Mezopotamya'da Xl ve XIII yuzyılların sonları arasında Frank ~aillıı ıla ı ı 
ve Musluınanlar'ııı dırencı şeklınde tez:Jhur eden tarıhi lıadıselcrı, bağımsız bır butun olarak 
işiemek yerıne eserlerını ıthaf cttıklerı lıukumdarın ıııucalııdlığını vurgulamak ıçın bır aıaç 
olarak kullanınışlardır,"T/ıe A1a!Jtc !ıtslortogmplıy of ılıe c1u\ade1 ". Hıstorıans ol the 
Mıddlc East (cd B. Lcwıs- P.M Holl) ıçıııdc. Londra-New Yoık-Toronto 1962.98 
"Ehl-ı salih", Fransızca "les croıscs" ve "la croısadc" kelımclcrının karşılığı olarak XIX 
yuzyılın ıkıncı yarısında Osmanlı Turkçcsı'nc gırınış ve esiisen N Kemal'in bu cscrı 
sonrasında yaygııı olarak kullanılır hale gelmıştır Haçlılar ya da haçlı seferı kavramlarının 
Arapça karşılıkları olan "el-hurGbu's-•;alibıyye", "hurGbu's-sallb" ve "cl-salibıyyuıı" ıfadelcrı 
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" .. Ehl-i salih dahi Roma İmparatorluğu'nu mahveden kabil'il-i vahşiyyenin kan içerek 
beslenmiş oğulları ve Hristiyanltğın din kavgasından tevcllüd eden asabiyyet-i fedakarane 
gönüllerinde henüz kuvve-i şcbilba viisıl olmuş kahramanları idiler.''36 
Ona göre, Haçlı seferlerinin en önemli muharriki, Müslümanlar'ın Kudüs'ü 
fethi ve bu olaydan dolayı alevlenen Hristiyan taassubuydu.37 Ancak, bu 
Hristiyan ittifakı karşısında, N. Kemal'in görmeyi arzuladığı -Salahaddin 
merkezli bir İslam birliği- o devirde mevcud değildi38 Bu durumun farkında olan 
36 
37 
38 
ise, yine aynı dönemde Suriyeli Hristiyan entellektüeller tarafından türetilmiş 
gözükmektedir. E manuel Sı van, "Modern Arab lıistoriography of the crusades ". Asi an and 
African Studies, 8/2 (1972), I 09. Haçlı seferleri ile ilgili Arapça ilk monografi ise Mısırlı 
Ali ei-Hariri'nin 1899 yılında Kahire'de neşrettiği "EI-ahbilni's-saniya fi'l-hurObü's-salibıye " 
adlı eseridir. Eserin önsözünde, Sultan II. Abdıilhamid'in modern Avrupa devletlerinin 
Miıslüman iılkelere karşı saldırılarını yeni Haçlı seferleri olarak nitelendirdiği iddia edilen bir 
ifadesine yer verilıniştır, Werner Ende, "Wer ıst Glaııbenslıeld, wer ıst ein Ket~er ? : 
Konkıırrierende Gesclıictsbilder in dermodemeli Literattır İ!>lamischer Laender", Die Wclt 
des lslams, XXIII-XIV (1984), 8 I -82. Osmanlı edebiyatında, Haçlı seferlerini konu edinip 
Salilhaddin merkezli olmayan ilk tek eser, Şchbcndcrzildc Filibcli Ahmed Hilmi'nin Dozy'ye 
reddiye olarak kaleme aldığı Tarih-i İslam adlı kitabıdır (Kostantiniye I 326). Kitabın 
onycdinci ıncbhası olarak (563-57 I) ehl-i salibe yer veren Ahmed Hilmi, Haçlı seferlerini şu 
şekilde tarif eder: " Ehl-i salih muharebil.tı nilını verilen ınuhilrebeler, Hristiyanlık dinine 
ınensOb bi'I-cumle akvilmın. makber-i 'İsa'yı kurtarmak cmeliyle Kudüs'e olan ınıite'addid 
hücOmlarıdır", a.g.e., 563. Alman tarihçilerden iktibasen, Ortaçağ Avrupası'ndaki cinnet-i 
taassubdan bahseden yazar, Haçlı seferlerinin bunun bir neticesi olduğunu belirtir, a.e. 564. 
Göriışlcrıni batılı kaynaklara doğrulatmayı tercih ctden Ahmed Hilmi, Larousse'un da" ilk 
ehl-i salibin 'amil-i 'aslisinin ta'assub diniyye " olduğu gorüşu ilc hemfikir olduğunun altını 
çizer. Haçlı seferlerinin İktısildi sebeplerine de değinen yazar (566). Larou,sc'u iktibilsen 
Tiırklcr'in (Selçuklular) ehl-i salibi amacından Ulaklaştıran en önemli engeli oluşturduğunu 
iddia eder Ona gore Türkler aynı vazifeyi Ahmed Hılmi'nin de içinde yaşadığı XX. yüzyılın 
başında tekrar ıistlcnınışlcrdi· " Ehl-i salih muharebesinde i,Iilm'ı müdilfa'a edenler. hep 
Tiırkler idi. Yalnız mudiltl'lerden birisi, Salilhaddln. Kurd ise de ma'ıyetindeki mücahidinin 
kısm-ı il'zamı yine Tiırk idı. Şu halde bı't-tilrih hükme rııechuruz kı, clıl-i salih istilasırıdan 
'alem-i lslilm'ı bır ıiçiıncü kere kurtaran yine Turkler oldu, 570. Ahmed Hilmi, hu ı fadesini 
metne ilave ettiğı şu dıpnotla açar: " Mebilhis-ı atıyede goreceğiz ki beşinci defa olarak 
nasrilniyetle Islam arasında, sedd-i alıneyn gibi lıil'il oları Türkler'dır (Osmanlı Tıirkleri). 
Bugün bile selamet-i Islam, Türkler'in kuvvet ve hi mmetine kalmıştır. Işte bunun ıçindır ki 
Avrupalılar, yegane ha'il olan bu 'ırk-ı necib ve şeci'i malıv etmeye uğraşıyor." Haçlıların 
bedevi ve cahil bir gürOh olduğunu belirten Alımed Hilmi, isiilm marifetiyle hu gıirOiıurı 
Avrupa'ya medeniyet göti.irdtiklcrinin altım çizer, 570-571 Meşrutiyet döneınınin islamcı 
kalemlerinden kabul edılen Alımed Hilmi'nin bu yorumları, Salillıaddln ve clıl-i salih 
konusunda ittihad-ı Islam'dan çok Tiırk unsurunu cine çıkarınası açı~ından dikkat çekicidir. 
Ancak, Osmanlı Devleti'nin tck bağımsız Miıslıimaıı devlet olarak kaldığı ve Ttirk 
unsurunun imparatorluğun yegane ~adık unsuru olarak kaldığı o giınlcrdc. Ahmed Hilmi'nin 
bu yorumları tabii olarak karşılanabilir. 
Pala, a.e , 57. 
" ... Beri taraftan ı se Kudiıs'un istılilsı haberi llrıstiyanlar'a 'aks edince ateş-i la'assub 
birdenbire yanardağlar gibı dehşet nisilı -ı iltilıilh olarak Avrupa yerinden koptu denilccek h ir 
halde hcyccana başladı ne kadar adam var ise elimlesi kendi ta'hlrlcri üzere Meşiıcd-i 
Mukaddes'ı şarkıyyOn clırıdcn ıstırdad ıçin sılaha kuşandı", Pala. a.e, 45 
NQreddln'ın olurnunden sonra, Şam, Halcp ve Musul'un Muslıiman emirleri arasında bir 
hakımiyct mııcadelesi başlamıştır Salilhaddln. bazı mahalli emirlerin davetine ıcabeten 
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N. Kemal, Müslümanlar arası mücadeleleri metnine alırken kısaltınayı ya da 
hikayeye Salihaddin taraftarı olarak katılarak onun yanında olmayanları tenkid 
etmiştir.39 Bununla beraber, Salahaddin'e karşı tavır alan Selçuklu Sultanı 
Şam'a geldiğinde ( 1174), güçlü bir muhalefet ile karşılaşmıştır. Halep-Musul ve 
Franklar'dan oluşan ittifak, Nureddln'in Şam, kuzey Irak ve ei-Cezlre'de kurmuş olduğu 
birliği tekrar tesis etmek için on senelik uzun bir harbe sebeb olmuşlardır. Şeşen. a.g e . 43 
Müslüman emirler arasında 1180'den sonra vuku bulan mücadeleler için, a.e .. 47-52. 
Salahaddln ile diğer Müslüman güçler arasındaki anlaşmazlıklar sırf bunlardan ibaret 
değildir. Hıttin zaferi ve Kudüs'ün fethi sonrasında, Salahaddln ile Halifeei-Nasır arasındaki 
ilişkiler, Salahaddln'e karşı doğan umumi' kıskançlık yüzünden bozulmuştur. a.e .. 54. Keza, 
kuzey Afrika'daki Muvahhidler de, Salahaddln'in Haçlılaı·'a karşı 1190'da donanma yardımı 
talebini Salahaddln'in komutanları Karakuş ve Bozbaba'nın daha önce bu bölgeye yaptıkları 
seferlerden dolayı reddetmişlerdir, a.e., 58. Öyle gözüküyor ki, devrin Mıislümanları. yedi 
asır sonra bir Osmanlı mütefekkiri tarafından "keşfedilen" -İslam dünyası ve Asya'nın bu 
ortak kahramanı -nı, bu şekilde algılamıyorlardı. 
39 " .. .İşte bu hal merkezde iken Selçukiyye bakayasından Kılıçarslan ki o zaman Konya'da 
hükumet etmekte idi, Sultan'ın zir-i himayesinde bulunan Hısn-ı Ru'ban kal'asını zabt 
arzusuyla hududu tecavüz ettiğinden Salahaddln böyle bir Müslüman padişah tarafından 
kava'id-i islamiyye'nin sırf hilafına olarak zuhfir eden ta'addiye o mertche gazabnak olmuştur 
ki düşman-ı nev-zuhurun şerrini de'faaten müsara'at için Hristıyanlar'la mevclıd olan va'dinde 
hitamı eazz-ı makazıd bulunan muharebeyi bile terk etmiştir", Pala, a.e .. 38-39. 
Salahaddln'in çok fazla güç kazanmasını istemediği için. onun Franklar'la olan 
mücadelesinde gerekli manevi desteği vermeyen Abbas! halifesi Nasır'a karşı yönelttiği 
tenkidler, Kılıçarslan'a yönelik olanlardan çok daha serttir: "Salahaddln hemen bütün 
Hristiyanlık aleminin Kudüs'ü istirdact arzusuyla dökülüp geldiğini haber alınca en evvel 
İslam'ın o zaman merkezi olan Bağdad'a beyhan-ı hal ile istimdi\d etmiş ise de halife bulunan 
müsemma bi'n-nakls Nasır li-dlnilleh, ki kırk yedi sene mesnedini telvis ederek Muhammed 
Harzeml'den ahz-i intikam için Cengiz gibi bir belayı İslam üzerine taslll eden 
hamiyyetsizdir, sultanın gerek İslamiyyet'e ve gerek hanedan-ı Abbasl'ye olan hizmetlerini 
ve bununla beraber yine daima ibraz ettiği muamelat-ı mutavaatkaraneyi hiç hükmünde 
tutarak azamet-i kadrini istirkab ile bayağı ehl-i salibe mağlubiyetini arzu edercesine bir 
tavr-ı musamahakaraneyi iltizam eyledi. Hatta arzına cevab dahi vermedi.", a.e., 45 N. 
Kemal, Atabekler'in Salahaddln'e karşı haçlılada işbirliği yapmasına da benzer bir tesbitle 
cebhe alır: "O (lzzeddin Mesud) ise vasıl-ı hükümet olduğu gibi birçok masarıf-ı seferiyye 
itasıyla Kudüs Kralı'nı ittifaka alarak ikisi birden hududu tecavüz ettiklerinden Sultan 
Salahaddln ahdinde bulunan ve kendinden hiç taaruz göremeyen diışmanlarının mazhar 
oldukları mürüvvete bedel hak-na-şinaslığı öyle bir zaman-ı taassubda edyan-ı mu hali fe 
ashabıyla ittifak edecek kadar ileri götürdüklerinden dolayı fevka'l-gaye miıtcessir olarak 
Atabeğ'in bütün bütün refi vücuduna azın eyledi...", 40. N. Kemal, eserinin son kısmını ise 
Salahaddln'e karşı çağdaşı İslam müverrihleri tarafından yapılan tenkidleri cevaplanıaya 
ayırmış ve Salahaddln'in Fatimi vezaretini ilgası, Nureddin ilc olan ilişkileri ve meşhur 
nıutasavvıf Şahabeddln Suhrcverdi'yc verilen idam cezası konularında Salahaddln'i mıidafaa 
etmiştir, 58-60 
N. Kemi\1, Salahaddln merkezli İslam dünyası tasarınıında, diğer Müslüman emirlerin ona 
karşı gerçekleştirdikleri saldırılara tepki gösterirken, Usanıe b. Münkız Salahaddln'ın daha 
önce bir Roma kalesini yağmaladığı gibi Türkmen cnıiri Emir Kafcak (muhtemelen 
Kıpçak)'a aid Kerhini kalesini (Erbil yakınlarında) de yağnıaladığını bildiriyor, Usanıc. 
a.g.e, 211. İbnü'I-Esir'c gore Diyarbakır hakimi NCıreddin Muhammed'in tahriki sonucu 
gerçekleşen SaHlhaddln'in Selçuklu Anadolusu'na karşı gıriştiği sefer de N. Kemal tarafından 
zikredilmiyor. İbni.ı'l-Esir, a.e., Xl, 372. (Bu sefer, Kılıçarslan'ın göndcrmış olduğu elçinin 
çabalarıyla yarıda engellenmiştir) 
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Kılıçarslan'ı aklamaya çalışır.40 Çünkü, Salahaddin'in İslam birliğini simgele-
ınesi gibi, Kılıçarslan da Osmanlı'nın atası olan Selçuklular'ı ve Osmanlı Dev-
leti'nin temel toprağı olan Anadoluyu temsil etmektedir. 
Namık Kemal'in Salahaddin biyografisi, siyasi maksatla gelenekten istifade 
etmeye bir misaldir. ittihad-ı İslam ideolojisinin, İslam tarihinde kökleri güçlü 
sağlam bir gelenek değil, XIX. asır Müslümanları'nın şekillendirmeğe çalıştığı 
zihni bir tasarım olması, her ideolog gibi N. Kemal'i de "idealı tarihileştinneğe" 
itmiştir. Yeni bir tarihi gerçek inşasına çalışırken, olandan çok olmasını arzula-
dığını takdim eden müellif, biyografisini kaleme aldığı Salahaddin-i EyyCıbi'yi 
mahalli ve tarihi bir Müslüman hükümdar olmaktan çıkararak modern İslam üm-
metinin ortak paydası haline getirmeye çalışmıştır. Bunu yaparken, tarihi zaman 
yerine romantizmin tarihdışılığını tercih etmiş olan N. KemaJ41, Salahaddin'i 
Osmanlı okuyucusuna mazi olarak değil, hal ve istikbai için de elzem bir ideal 
idareci olarak sunmuştur: 
40 
41 
42 
" Kendi bundan yedi yuz sene evvel viıcilda geldı ve zuhilru ahlak-ı islamıyyenin 
fesadı cihcliyle zulm ateşmin Asya'yı harab eylediği zamanlara tesadüf etti Yıne bununla 
beraber hareketi o derece hakimane ve 'adalet-pervcrancdir ki bugiınku zamanda ve hatta 
bundan yedı yiız sene sonra iktısab-ı hayat ederek bir hukGmetın ri yaset-i ıdaresine gcçmi~ 
olsa yıne vaktinın en büyıik pildişahlarından bıri olabılir. Çünkiı muşarunileyh hiıkGınetın 
ıliet-i gaibesını tamamıyla müdrik olduğu gibi iffi-yı vazifcyi fed\'iz-i insaniyyctin akdemi 
bildiğınden, bir mücahede-i kilmilane ile ınüştehıyat-ı ncfsaniyyesınin kaffesinc galcbe 
ederek serir-i saltanat uzerinde bır mucessem 'adalet kcsilmışti "42 
Haçlıların Akka'yı muhasarası sırasında (1 189) oraya kara yolu ilc ulaşınaya çalışan Alman 
imparatoru'na karşı gerek Bizans ve gerekse Selçuklular. Salahaddin tarafını tutmuş 
goziıkmektedir. Ancak, İbnu'I-E~ır'c göre, uç Turkmcnlerı'nın münferıd Alınan gruplaı ına 
yaptığı bırkaç saldırı dışında, Kılıçarslan'ın İmparator'un Anadolu'dan geçişine karşı pek 
birşey yapabildiği wylencmez Hükümranlığı oğulları arasında taksim ctınış olması 
Selçuklu Sultanı'nı, Almanlar'ın Konya'yı muhasarası sonunda onlarla bır anlaşma 
ımzalanıaya zorlanııştır. Almanlar da, ıhtıyaçları olan yıyecek ve edcvatı temin ederek 
Kudüs'e doğru yola çıkmışlardır. Kılıçarslan, durumdan Salahaddin'i haberdar eder ve onlara 
engel olamadığı ıçın ozür diler Esascn Almanlar'ı Anadolu'da sıkıştıran Kılıçarslan değil, 
soğuk hava, açlık ve bir kısım eşkıyadır, İbnu'I-Esir, a e, XII, 51-53. N Kemal ıse. bu 
durumu farklı bir şekilde aktarır " .. Kılıçarslan ıse hakikaten haınıyyet-i islamıyye ve 
savJet-i şahanesınİ ıbra.l ederek malik olduğu kuvvet-i cuzziyye ile dilşmanın pı~gah-ı 
azmıne bır sedd-ı ahcnin çekmış ve Almanyalılar'ın Suriye hudGduna varıncaya kadar 
uğradıkları yirmı hun-rizi\ne muharebede onda sekızi telcf olmuş idı Nimet-ı tesaduf 
Jmparator dahı Sılifke cı varında bır nehrc gark olmak cihctıylc kumanda nıahdGmuna kalmış 
ve o halde ı sc yı ne Selçukller'ın muhacematından kırıla kırıla Akka pışgahıııa ancak be~ bın 
Alman va~ıl olmuştur". Pala, a.e., 49. 
N. Kemill'ın, tarih yazıeılığı açısından Ortaçağ kronikleri ilc aynı üslGbu paylaşmasına 
rağmen. Salilhaddin'in doğum, ölüm ve adına huthe okutulma~ı tarihlerı dışında esennde 
zikrettiği hıçbir hadisenın tarıhınİ vcrmcmış olması dikkat çekİcıdır N Kemal'ın bu tercıhı, 
Salahaddln'in örnek bir Muslıiman hiıkiımdar ve mu'min olarak Ortaçağ'dan XIX asra 
taşınması hcdefınc yonelik olahilır. Tabii burada, mumkun olduğunca genış hır kıtleye 
ulaşmak ısteyen N. Kemill'in, bir tarıhten çok tarıhi roman ya da mcnakıb uslGbunu scçtığı 
de düşıinulebilir. 
Pala, a.e. 55. Biraz da donemin Osmanlı Sultanı'na nazirc yaparcasına. Salahaddin'ın "n5.ıl 
olduğu ınesncdı ecdadından bulmamış" olduğunu beitrten N Kemal, Hülcril-yı Ra~ıdin ilc 
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Osmanlı tarih yazıcılığında, bassaten Mısır tarihini konu alan eserler 
haricinde, çok da onemli bir yer işgal etmenıış olan Salfıhaddln Eyyübl'niır", N. 
Kemal'in bu eserinden sonra Osmanlı entellektüelkrı ve topluımı nazarında İslfuıı 
tarihinin en popüler şahsiyetlerinden bırihaline gelcliğıni söylemek mümkündür. 
~~~~ -~~~-~-----~-
Om er b Abdtilaziz harıç tutulursa bınlcrce b lanı sultanı ~ı ı asında Salühaddlrı'e eş değer 
olanların sayısınırı on onbcşı geçıııcycccğını ıcidıa eder. 11 c , 55 Bu "ıdeal Mu<,luınan 
Sultarı"ın fazıletlerını tawır eelerken ı se bır h aylı modern bır prgon kullanır " Yın c vakıt 
buldu. en 'ficiz teb'asırıııı hukukunu ihkük ıle ıııuhüfa:ra-yı 'adfılete ve ahalı'' arasında ııe'r-ı 
ına'arıfete ve mulkuııde tervlc-ı ıııa'mOrıvet u ınederııyctc buyuk buyuk lımnetler eylcdı 
ı~te si\'ıka-yı ıkhal ıle polıtıka 'fılemıııdc terakkıden tnakkıyc ve ınuzallerıycıtcn 
muzatlcrıyete yuruyerek ", a e . 58 
4.> Mustafa All. Kunhu'l-ahbar'ında "ll heyan-ı tabakatu\-~cli\tıııu'l-eyyübıyye" ba~lığı altında 
uç sayfa yer verdığı (Kunhu'/-ahbfır. c 4. Istanbul 1277. rukrı :ı CU/ 2. 28-30) EyyObl 
Devlctı wllanlarının efreııç keferest ıle cıhad cttığırıı hclırtır ve Salfılıaddirı'ırı NCıreddln'ııı 
olumunden sonra ba~a geçerek Kudu~. Akka, bkcnderıyc. Ha!ch, Şaırı, Askaları. Bcytu'I-
Ha!ıl, Beytu'l-Mukaddes ve Harraıı'ı kthındcn ve askeılcrıııın 1-ltc<ll. ıle Yeınerı'c yaptığı 
sefcdcrdcrı bahseder Saiahaddin'ın rııee medrese iıışfı ettirıp ulemfıyı desteklcdığıııe de dıkkal 
çeken Ali. Kudus'uıı Mmlumanlar tarafından fethi sııasında yıkılan kılı~enin ıaınırıne, 
Istanbul Galata'da Mcslemc b Ahdulrnelık tarafından yaptırılını~ bır camııııın tamırınc 
musaade cdılnıcsı karşılığında ızın veren S~lfılıaddlıı ve Ahhfısi lıalıfesı Nfisır'ırı adımı bu 
eamıide lıutbe okululduğunu hıldıriyor All'nın belırttığıne gore. yırıııı bınelen la/.la 
Mi.ıslumaıı'ı esırlıkter. kuıtaran Salfıhaddin, IOO,OOO'clcn fazla ei'rencı tchcır ve e"r etmıştır 
Ktinlıt.i'l-alıbar'da Salalıaddln'ı. Islam beldclerıııi Frcııklcr'den kurtaran başarılı bır musiLimaıı 
Sullan olarak sunan Ali. Mısır tarihi ve folklonı ıle ılgılı kaleme aldığı bır başka cseıındc 
ı se hamb?şka bir Salfıhaddirı portresi çizer Salillıacldiıı'ın tesadu ren Mısıı 'ın hak i mı olduğunu 
bel ı rten Ali, Falımi sarayıııııı Eyyubi kuvvetlerınce ele geçırilışı sıra~ında meydana gelen ve 
lbnu'l-Esır tarafından da zikredılerı (Xl, 297) bir Iı.ıdı~cyı değışlırerek Salfıhaddiıı'ı kuçuk 
duşurueti bır ifade kullanır, Hfılatu'/-Kalzıre mme'l-tıdau'~-~ô/ııre, 'adelcştıren Orlıaıı Şaık 
Gokyay, Ankara 1984, I 04-105 A 
Mlınccciınha~ı'nııı umOmi tarihinde, Ali'ye kıyasla daha geııış yer verdıği Eyylıhıyc 
halısınin ılk beş sayfası (Salı/iifu '1-alı/Jclr, c.2. Istanbul I :285, ()I 0-6 I 4) Salfılıaddin ve 
yapLık larından bah>eder Salillıaddirı'ırı Fren k ve Alman kefeıesıne karşı yu ı utti.ığu ci had ıle 
clıl-i islanı'ı koruduğuııu ve çeşitli fetılılerı hikaye eden Muneccinıba~ı. Salfıhaddlıı ıle 
Nuıeddiıı ve ona karşı Franklar'la dahı ittifak elmekten çekııınıeyen Fatimiler ara"rıdakı 
rekabetten de soz eder. Keô. Salahaddiıı'ın Rum padı~alıı Kılıçarslan'ın uzerine gıdı~ı ve 
aralarında gerçekleşen sava~ da Salıfıifde yer alır Hemiz "ehl-ı salih" kelınıesının Osmanlı 
lugalına gırınediğı o gi.ınlerde, Muııeccımbaşı Haçlı seferlerının ba~langıcıııı ~u şekıllle 
Lasvır eder " Sultan Sa!fıhaddiıı kahrıııdaıı ııecfıl bulan kul'rfır-ı lıak-sfır lıı'l-nıııılc Sur 
şehrınde cem' oluh Frcııgıstfııı ıııeıııfılikınc feryadcılar ırsfıl kıldılar ve Hazret-ı 'lsa'nın 
Lasvirlerııı yapub gLiyfı bır 'Aralı anı darb eder goslerdılcr ve ol Leıııibılı Frengıslaıı'a ırsfıl 
ve ışte 'Arablar Me~ılı 'Aleylıhısselam'a lıfışfı boyle ıasallul uzerclerclır dcyu lııle-arııti' 
kelımal talırir kıldılar Pes Frenk melfı'ıııı za'aınlarınca gayrete geluh anlaıııı ınıdfıdına 
setineler ıle hi-haddu kıyfıs 'asker goııderdiler. Cuııılesı gclub 'Akka kal'asırıı ıııulıfısara ve 
tazyik kıldılar ", Salıfıı{u'/-a/ıbôr, 2, 613-614 Sahfııf'dc Salfıhaddin sonrası Eyyühıyc 
hukuıııetlerırıe de yer vcrılıııış \614-627). Freııkler'lc ve hırbırlcrıylc savaşları lııkfıye 
edılnııştır. 
Haçlılar ve Salfılıaddirı'ııı onlara karşı vaptığı mt.icadclcler ıle Osmanlı ve dığer Islfıııı 
lılkelerıne kar~ı Avrupa devletlerının saldırıları arasında. dolaylı da olsa, bağ kuran ılk 
Osmanlı muverrılıı Na'ırııa'dır. bkz rıol 34. Bu Lesbıtlcı ı~ığıııcia XIX yıızyılın ıkıncı 
yarısına kadar, Salalıaddlıı fıgLirLinun Arab. Turk ve Far> edebıyatıııda pek de dıkkat çekıcı bır 
rol oynamadığı şekliııdckı bır Lcshıtc katılmak müıııkuııcltir, Eııde. o g nı . 79 
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Tarih ve coğrafya lugatleri44, mektebler için hazırlanan ders ve kıraat kitabları45, 
popüler tarihler46 ve nihayet önde gelen Osmanlı ediblerinin şiir ve 
44 
45 
Ahmed Rıfat, ansiklopedik sözlüğünde yer verdiği - Salahaddln Eyyubl - maddesinde, 
Salahaddln'in Mısır'da Sultan 'Azd'ın veziri iken sultanın ölümü ile kendi adı ile anılan 
Eyyubl Devleti'ni kurduğunu belirterek, ehl-i sallb ile onbeş sene süren muharebesi, 
Kudüs'ü fethi, Nureddln'in ölümü ile Şam'a malik olması ve Yemen'de bir Eyyubl hükümeti 
kurdurmasından bahseder. Ahmed Rıfat'ın, bu madde içerisınde Haçlı seferlerinin ba~laınası 
ilc ilgili verdığı bılgilerin, Mıinecciınbaşı'nın yukarıda zikredilen tasvirinden tek farkı 
Frengistan tabirinin Avrupa devletlerinin isimleri ile yer değiştirınesidir,LugaH tarilıiyye ve 
coğrajlyye, c.4., İstanbul ı 300, ı 80. - Ehl-i sallb - maddesinde ise. Papa IX. Benoit'ııın 
Müslümanlar'ın ilerleyişi karşısında Avrupa devletlerini aralarında birlık kurmaya ve onları 
Kudıis'i.ııı Mıislüınanlar'ın elinden alınaya çağırdığı belirtilir ve halefi II. Urban'ın bu faaliyeti 
alevlendirerek bir Haçlı seferi hfiline getirişi şu şekilde hikaye edilir: " ... 1096/490 tarihinde 
Papa bulunan ikinci (Urban) dahi evvelki ıni.ılahazayı tazeleyib ve Fransa ve şark 
iınparatorlarıyla (Polonya) ve (Normandiya) gibi btlyuk diikalıkları teşvik ve bir çok ecr tl 
ınesubat ve cemi'-i gi.ınahlardan 'afv-ı 'umumi va'ad edib ortalığı ayaklandırınış olduğundan 
her taraftan Fransa'ya gönüllü 'askerler gel~eğe başladı Ye toplanan işbu sade-dil fedaller 
göğüslerine kırmızı çukadarı bir haç resmi dikili b ehl-i salih yahfid (krovezad) nam ı vçrildi. ". 
Lugat-ı ti'ırilıiyye l'e coğrafıyye, c. ı, İstanbul ı 299, 320. 
Şemseddin Silını'nin Kaınfisii'l-'alam'ında da, - Salahaddin - ve - Eyyübiyc (c.2. Istanbul 
1306/l889, ı 175)- maddelerine rastlıyoruz. Maddede sırasıyla, Salahaddlıı'in katıldığı Mısır 
seferleri, Mısır'daki vezirliği, Şi'a yerine Şafi mezhebıni hakim kılınası ve nihayet Kudüs ve 
Şam sahillerinde istilacı ehl-i salibe karşı verdiğı mücadeleler anlatılır. N. Kemal'e yakın bir 
üslub kullanan Sami Bey için de ehl-i salib, Avrupa'nın her tarafından akın akın islam 
topraklarına gelen ınutaa>sıb bir güruhdur. Bu guruhu her yerde tamamen perişan edip, 
birçok prens ve krallarını esir ettiğini belirttiği Sali\haddiıı'i tasvir ederken romantik bir ifade 
kullanır: "Cesur, şecl'. 'adil, kerim, merhametli, kaffe-i 'ulfima ve hatta 'ilm-i tıbba dahi 
vakıf ıdi. Frenkler Salahaddin'iıı et var ve ahlakına meftun olu b, düşınanları oldukları halde 
ila ycvınina haza namını hıirınet-i mahsusa ile yad ederler Frcnkler'in memalik-i 
islamiyyede gördükleri asar-ı umran ve medeniyet ve 'adalet Avrupalılar'ın ta'rik-i temeddi.ıne 
siiluk etmelerine sebeb ve nünıünc olmuştur.", c.5, İstanbul 1314/1896,2964. 
Yukarıda zikredilen bu iki ansiklopedik eserle beraber. Hamld Vehbi'nin islam tarihinden 39 
biyografiye yer vcrdiğı tercume-i ahvfil kitabında Salahaddin portresine yer vermemesi dikkat 
çekicidir, Meşfılıir-i Jslôm, c.l-2-3, Istanbul 1301. 
Orta öğretimde okutulmak üzere hazırlanan bir İslam tarihi kitabında İslam hükümetlerinden 
biri olarak Eyyubl Devleti'ne de bir bölüm ayrılmış ve burada Salahaddin. Osmanlı 
talebesine şu şekilde tanıtılmıştır: " ... Sultan Nu reddin ise ümerasından meşhur Sultan 
Salahaddln Eyyubl'yi Mısır'a gönderdi. Salahaddln her şeyi şer'i ~erlfe uydurarak ortalıktaki 
fenalığı kaldırmak için çok çalışmıştır. Frenkler yani ehl-i sallb Dimyat ve İskenderiye 
taraflarına çıkmışlar idi. Salahaddln Frenkler'i oralardan kovduğu gibi 'Azıd'ııı vefatında 
yerine geçerek Mısır padişabı oldu ve Eyyfibiye Devleti'nı tc'sls etti. Salahaddlıı'iıı Mısır'da 
ilk işi Fatımller'in zamanında ycrleşmış olan Şı'a nıczhebini kaldırıb Siinnl mczhcbiııi i'ade 
eylemek oldu. Ve bundan sonra da Frenkler ile çok vakit uğraşılı Kuds-i Şcrll'i de onların 
elinden istirdad ederek yine Müslıimaıı idaresine soktu.". İbrahim Hakkı-Melimed Azmi. 
Muhtasar /.~lam Tarilıı, İstanbul 1313 (5.tab'), 61-62. Eyyubl kısmında "Kudıis'ıi 
Müslümanlar'dan alınaya uğraşan Frenkler" şeklindeki bir dipnotla tasvir edilen ehl-i sallb, 
kitabın sonraki sayfalannda bağımsız bir bölüm başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Bu 
bölümde önce, tevaif-i müluk sebebiyle Hristiyan hac yollarının güvensiz bir hale gelmesi 
üzerine Papa'nın çağrısıyla Kudüs'ü almak için bir çok seferler yapıldığı ve bu seteriere 
katılan askerlerin salih yani haç resmi taktıkları ıçin ehl-i salih olarak adlandırıldıklan 
anlatılıyor. Arkasından, üçıincu Haçlı seferı vesilesiyle Salahaddln bir kez daha yüceltiliyor· 
" ... Frenkler her ne kadar Ak ka Kal'ası'nı ald ıl arsa da Salahaddiıı'in gayretine karşı bir adım 
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romanlarında47, N. KemiU'in'in çizmiş olduğu Salahaddln ve ehl-i sallb 
portrelerine giderek daha fazla yer verilir olmuştur.48 N. Kemal'in Osmanlı edi b 
46 
47 
ileri gidemediler ve Mülümanlar'la başa çıkamayacaklarını anlayınca geri döndiılcr. 
SaH\haddin'in bu muhiirebelerde gösterdiği yararlık pek meşhurdur ve Muslümiinlar'ın en 
büyük adamlarından sayılır Salahaddiıı o vakit Müsllıınanlar'ın her şeyde Freııkler'dcn ileri 
olduklarını gosterınişti.", a.e. 63-65. 
Salahaddin, portresi sadece tarih kitaplarında değil. idiidi ınekteblerine mahsus bir kıraat 
kitabında da yer verilmesi gereken dönemin "meşhur" şahsiyetlerinden biri idi Özellıklc 
Kudlıs'ün fethinin işlendiği parçanın girişinde Saliihaddin, "salibiyyilna kfıhırfınc 
mukiiveınctle aleın-i Isli\ıniyet'i kendisine ılelebed minnetdar eden kahraman-ı zişfınclır" 
şeklinde tanıtılır, F.Reşal- İbrahim Aşki, Mekatib-i ldtıdıyye Kıraat Kitabı (dördüncu seneye 
mahsus), İstanbul Karabel Matba'ası 1314, 79-82. Sözü geçen kitapta, Saliilıaddin'iıı yanı 
sıra, N. Kemal'in bıyografilerini yazdığı Fatih ve Yavuz ilc ilgili okuma parçaları vardır. Bu 
ve benzeri kıraat kitapları için, S. Hikmet Karahasanoğ!u,"Mekôtib-i idadiyye kıraat kitapları 
", Mlıteferrika, 7, 181-188. 
Mehıncd Murad, kaleme aldığı umumi tarihte - KurOn-ı vusta'da Avrupa - başlığı altında 
ehl-ı salibe de yer verir. On sayfalık bu bölüınün lıç sayfası Salfılıaddlıı'c ayrılınışllr, 
Muhtasar tanlı-i 'umumi, İstanbul I 310, 208 (İlk baskısı ü~· ci lt olarak 1299'da yapılmıştır): 
"Garh Hristiyanları'nın 'uınOınen ıneıni\lık-ı isli\ıniyye ULerinc gelib bunca zulmler icrfı 
etmeleri ve Kuds-i Şerif ile dığer ınühiın şehirleri zabt eylemelerı gibi meınfılik-ı isiilmiye 
'i\rız olmuş olan blıyük ınusibet idiiresız olan hilafet-i 'abhasiyyeyc pek de tc'sir etmemiş ise 
de ahali-ı isli\ıniyye bii-husus Şaınlılar ile Mısırlılar bundan dolayı pek ziyüclc ınuzdarib 
olmuşlar ve 'Abbi\siler'den ümid olmadığından tcvii'if-ı müiOk içinde 'ılyilna gelmiş olan 
hamiyet-i islamiyycyi hüsn-i isi'ıniii edebilecek bır cr aramağa başlamışlardır ki böyle zat 
bulunduğu halde clımlc~i anın kumandası altına girecekler idi. Millct-i ısli\ınıyye aradığını 
Kürd ümerasından Sultan Sali\haddin Eyyubi'dc bulmuştur. a e. 208 SalahaJdlıı'ııı askeri 
başarılarından sözeden M.Murad, Sali\haddin'e karşı Müslümanlar arasından çıkan muhalıllcri 
zikretmeyerek Saliihaddin'i o dönemde İslam birliğini sağlayan bir sembol olarak tasvir eder: 
" .. Sali\haddin'iıı muvaffakiyetirıi haber alan erbab-ı lıamiyyet her tarafdan Salfıhaddiıı'iıı 
imdi\dına koştuğundan az müddet içinde Kuds-i Şerif istirdi\d olunuh Frcnkler koğulınuştur." 
Osmanlı'nın son döneminde en çok okunan İslam tarihlerinın biri olan. Alımed Cevdet 
Paşa'nın Kısas-ı Enbiya'sında da, "Salahaddiıı" ve "ehl-i salih" portreleri geniş yeı 
bulmuştur. Ancak. N. Kemal ve benzeri "alaylı" tarihçiterin hadiselere hakışı ve üs!Ohu ile 
son veki\yinüvislerdeıı Cevdet Paşa'nınki arasında belirgin bir fark gözükmektedir. N. 
Kemal ilc aynı kaynağı, İbnü'I-Esir'irı ei-Kamil'iııi, kullanınakla beraber (kr~ .. Kısas-ı 
Enbıya. haz Mahir İz, c.lll kısım I. İstarıbul 1973, 259-318 ve İbnü'l-csir. a.e .. Xl. 263-
440 ve XII, 17-88), hadiseleri tarihleri ile ve Sali\haddiıı tarafını tutmadan nakleder Cevdet 
Paşa, ortaçağ İslam kaynaklarına benzer bir tarzda senclerc ayırarak hadiseleri hikaye eııniş. 
ancak eserinde EyyObl kuvvetlerinin Selçuklular ve Haçlılar'la muharchclerinin vuku 
bulduğu 573-578 döneminde Sali\haddin ve EyyOhiler'dcn bahs oluııınanııştır. İhnü'I-Esir'dc 
yer almayan ve diğer kaynakların Salahaddlıı'i tenkid ettiği bir konu olan Suhrevcrdi'ııirı 
kati i Kısas-ı Enbiya'da bulunurken (313-3 14), Mısır sarayındaki zenci hadımların katline yer 
verilmemiştir. Keza, N. Kemal'in ısrarla altını çizdiği Darü'l-ına'Oııc zindanının ıncderc~cyc 
dönüştürülmesi Cevdet Paşa tarafından o derece örıemsenmcmiş olacak ki. Kısas-ı Enbiya'da 
bu konudan hiç bahis yoktur. 
Bunlar arasında en dikkat çekici misaller, Mehmed Akifin mısralarıdır. 192 I tarihli Bülhül 
şi irinde, Akif şöyle seslenir: 
"Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez i\fi\kım ! 
Teselliden naslbim yok, hazi'in ağlar baharımda. 
Buglın bir haniimansız serseriyi m öz diyarımda ! 
Ne hüsrandır ki· Şark'ın ben vefi\sız, kansız evlildı 
Seri\pa Garb'a çiğnettim de çıktım hak-i ecdadı ı 
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ve mütefekkirlerı üzerindeki tesiri bununla da 1--.alıııaıııı~ ve yayınladığı tarıhi 
biyografiler. İslam tarilııni konu alan eserlerin sayısında büyük bir artı~a sebeb 
olmu~tur.49 
Osmanlı başkentinde doğan bu yeni Salalıacldln EyyObl imgesi, bir süre 
sonra Osmanlı hakimiyetindeki Arab clünya~ıııcla da ilgi görür. Arab topraklarına 
kar~ı Avrupalı güçlerin ve siyonistlerin artan nıüclalıeleleri, "yedi asır önce aynı 
toprakları istilacı Franklar'a karşı koruyan Salalıaddln EyyObl"ye modern Arab 
entellektlielleri arasında önemli ölçüde popülarite kazandırınıştır.5° 
4lJ 
50 
llayalııııdcn geçerken ~inıdı. fıkrım lıcrcuıııcrc oldu. 
Salfılıaddin-ı Eyyfıhl'ler'ın. Fatıh'ler'ın yllrdu " 
, Safalwt. ycdıncı kıL,ıh, ha;: Enu~nıl Dll;:dağ. 1-;tarıhlll 1 9XX. 436 Akıl 'ın A'ı ın'cla 
(Safahat, 390), Çanaklale 1-larhı ıneyanında yer veıdığı ~ll ını\ıalar ua pek nıfııııuaıuıı 
"Sen kı. son ehl-ı salibın kırarak savletını, 
Şaı kın en sevgılı Sultfıııı Salfıhaddin'ı, 
Kılıç Arslan gıbı ıclillıne ettin hayran " 
Celal Nun, illihfıd-ı lsl~\nı tarıhınde don mukaddes ınsanın hirer fasılları olacağı lıclırtır 
Bunlar kendı ıfadcsıylc. " Illihad-ı lslilııı maksadıyla, ır><~ dcğıl ıstılıkal-.c ı'tıniiden hc~bıb• 
alcylııne bır nıeşrfı' kıyaın hazırlayan ve bıraderlerını hır hır tiic ll tahttan u;:aklaştıran" 
ıttılıfıcl-ı Isiilm'ın bırıncı pfıdışalıı Yavuz. Selım. ıkıııcısı "garb pfıdışahlığıııa Osmanlı 
kapuclanpa~alığını tercıh eden" Barbaım llayreddın. uc,:unuhu ısc "ıttıhfıd-ı blfını fıkrını son 
;:amanlarda ılerıyc o,urcn, hu maksacila en buyuk tarafdfır-ı ıttılı:id Sultan Selını'ın tcrCLıınc-ı 
hillını ya1.an. Sali\lıadclln Eyyfıhl'nırı de tercuıııe-ı lıi\linı - Evrak-ı Peıi~an'a ıdhfıl eden" N 
Kcnıfıl'dır Celal Nun'ye gore, "pek e~kıdeıı berı ıııu~luıııaıılığa. ıttıhüd-ı lslfıııı'a hır ~eli-ı 
cdchi veren ise dilhı-ı celllu'ş-şfın" Alıdulhak 1-li\ııııd'dır. /tolıtul-t 11-lôlll. Istanbul 1331. 364-
365 
Bunlar arasında Şcııı,eddın Sfııni'ııın Scydı Yahya·,, (htanbul, 1292). N Kemal'ın 
tılıııızlerinclen Manastırlı Rıfat ve Hasarı Bcdrcddııı'niıı- Kolcıııcııler. EblıluliL Ebulkdi\ ve 
Ahmed Yetiml' yı konu alan - Tenıi\şa Kullıyfıtı (İstanbuL 1292-1293) ve pek tabıı J...ı 
Abdullıak Hanııd'ın Endulı.is'ı.in Islamiaşması ve daha sonra tekrar Hııstıyanlar cl ı ne geçı~ıııı 
ışiediği çok sayıda pıyes ve romanı (N azife. 1293; Tün\.. ya da Endıilus'un fetlıı, 1297. Tc zer 
ya da Mclik Abdurralıınfın-ı Si\lıs, 1297; lbn Musa, 1297) sayılabİlır ideal bir Mu>luman 
kahranıanın hayatının konu cclııııldiği bu cserlerde, hikaye edılen lıadısclerin arkasında gızlı 
temel konu Hristıyan-Mı.isluman çatışması ve Musluıııaıılar'ııı bu çatı~ımıdan galıp çıkması 
içın nelere dikkat etmeleri gerektiğidır Ancak tıpkı N Keıııfıl gibı A.Hfıııııd de, genelele 
Ortaçağ'da yaşamış kahranıanları " adiL mlid\hicl " gıhı gelenebel sıfatlar yanında 
"insGniycl. vazıfe-i ııısi\nıyc. nııllct, vatan" gıbı XIX. yuzyılda Osmanlı lugatıııa gırıııeye 
başlayan modeın kavramlar yardımıyla tasvir eder Ahdullıi\k Hfıınıd'ııı l~li\ın tarıhı ıle ılgilı 
pıyeslerınin geniş bır tahtılı için. Jdrıs Na~r Mahgoob. Abdu/lıc/k l!dnud Tarlıwı'uı 
konusunu Isicim tarılıinden alan pıyes/erı, basılnıaıııış doktora tezi (1 U Edh FaJ... Turl-. Dılı 
ve Edebiyatı Boluıııu). istanbul 1977 (Bu çalışmadan benı lıaberdfir eden ark.ıdaşıııı Dr 
Erhan Afyoncu'ya tcşekkur borçluyum). N Kemal'in Salfıhacldin hiyografısinc ılavetcn, 
Osmanlı doneınınde Salillıaclclln'ı konu edınen ikısı tercuıııe uç ki tab neşr edılııııştır Bunlar 
Ihrahim Rı fat HılııııLildc'nin Salalıaddin Eyylıbı'si (Istanbul I 326). W alter Scott'dan 
Mchnıecl Halid tarafından tercumc edilen Arslan Yurcklı Rişar (Istanbul 1328) ve Corcı 
Zcydaıı'dan Zcgı Maganıez tarafından çevrılen Salahacldln Eyylıhi ve lsına'ililer 'dır (btaııhul 
1927. orıJınalı, Salahaddin ve'l-ıııaka'id al-ha~şa~ln, Kalıırc 1912/1913). Ozcgc, a.g e. c. 4. 
]stanbul 1977, no 17367. 17369; 17370. 
Mısırlı şaır Ahmed Sav ki'. Islam birliği nı savunan cl-l\·1u'ayyad gazetesıııde 1 X99 sene sı nde 
ncşredılen bır yazısında, Islam tarihinde lıulcfi\-yı rfışıdlndcıı 'onra en ınuıııtaz şah>ıycllcrın 
Fatılı Sultan Mchmcd ve Salfılıaddln olduğunu ancak çağclaşı cclıb ve şairleri n hunlara pek a7 
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Ayrılıkçı Arab hareketinin kendisini hissettirmeye başladığı ve Osmanlı 
Halifesi'nin tüm Müslümanlar'ı cihada davet ettiği Birinci Dünya Savaşı 
yıllarında, Osmanlı hükümetinin Kudüs'de bir "Salilhaddin EyyGbl İslfuıı 
Külliyesi" kurımı fikri5 1, XIX.yüzyılın son çeyreğinde N. Kemal tarafından 
keşfedilmiş modern İslam ümmetinin bu müşterek kahramanının, yarım asırdan 
kısa bir sürede " resmi mit" haline gelişinin habercisi olmalıdır. 
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ılgı gbsterdığıııden şıkayet eder Mısırlı ~aıre gorc Arab cııtcllcktucllcrının oıHJa doku.r.u. 
Alman Imparatoru II Wılhelm'in Osmanlı hakınıiyclıııdckı Arab cyalctlcrıııı zıyaıctı 
gcrçcklcşrııenıış olsa ıdı Satahaddln'den habersıL kalacaktı, Endc, aR m , 83-84 lnıparatoı 
Il Wılhelm. 13 Kasım 1898'de Şam'da Enıcviyc Camıi'ndc Salfıhaddin'ın mezarını nyfııel 
etmı~. onun hatırasına bir zıyarcl plaketı çaktınırak Salfılıaddln'ı ovcn şu konuşmayı 
yapmıştır "Burada butun zamanların en kalıraman askcrı Sult.ın Salfıhaddln'ın ıne~:aıı 
önundcyım. Majcstelcrı Sultan Abdullıamıd'e misafırperverliğınden dolayı tcşekkur 
borçluyum Gerek Majeste Sullan, gerekse Halıfesı olduğu donyanın her tarafındakı 300 
ınıiyon Muslunıan bilsıııler ki, Alman imparatoru onların en ıyi dostudur", !Iber Ortaylı. 
lkmci Ahdullıanııt Dmıeminde Osmanlı lmparatorluğwıda Alman Nufu;u, Ankara 1981, 53-
54. Islam dtinyasıııı yanma çekmeye çalışan Alman Imparatoru'nun ozellıkle Salalıaddln'ın 
mezarını zıyareti tercih ctmcsı, Savkl'nııı Salfılıaddln'in Arab cntcllckti.ıcllcrı arasında o 
tarıhte çok fazla ılgi görmcdıği şeklindeki tesbitini destcklememektedır Ancak Salfılıaddln'ı 
konu alan ilk Arapça eserin, Ali el-Hariri tarafından 1 899'da Mısır'da neşredıldığı dıkkate 
alınırsa (bkz. dipnot 37), ll Wilhelm'in bu ziyaretı ve abartılı ovgülerinın Aralı entel-
lekttiellerinı kendı geçmişlerı konusunda harekete geçirıcı bir rol oynadığı dtişunulcbilıı 
Salfılıaddln'in vaktıyle Kudus'dc vucuda getirdığı "Dfıri.ı'l-'ulum'u ılıyacn tes!~ olunma>ı 
duşünulen" ki.ıllıyenın maksadı. neşr edilen talınıatnfımesinde ifade edildiği uzere " 
mtid\hedat-ı dınıyye ve lıidemat-ı şer'iyye ve 'ılrııiyyeyc salih ıni.ırşıd ve muteahhıs 
yetiştirmek"tir (madde 1 ). M eşihat makamı ve cvkaf nezfırclıne bağlı olan mckteb. Arapça 
cğitıın yapncak (Osmanlı tarıhi, Mecelle-i alıkam-ı adlıyye, hukuk-ı dlivel ve tarıh-i sıyfısl 
Turkçc ya da ecnebi lısanda. madde 28) ve her yıl bırinci sınıfına Kudüs'ten 1 O, dığer 
Osmanlı vıH\yetlcrındcn 50 ve Osmanlı tcb'ası dışındakı Musli.ıman ulkelcrdcn 40 öğrenci 
alınacaktır Bu 40 oğrencının 4'i.ı Mısır, 2'sı Sudan ve Habeş, 2'si Trablusgarb ve Bingazı. 
3'u Cava ve Filipın, 2'si Iran, 6'sı Turkistan, 6'sı Kafkasya, Kırım, Kazan ve Astrahan ve 
bırer tane olma üzere 3'u Tunus, Cezayır ve Fas'tan kabul edılecektir (madde 35) Oğretıın 
su res ı I O sene (7+3) olacak meklebe girmek ısteyenler oğrcncıler, l 2- I 5 yaş arasında olmak 
zorundadırlar (madde 3811) Kulliye sadece u !Gm-ı şcrıyyc ve huklıkıyyeye değil, l'unlın ve 
elsine-ı mtitenevvıa tahsilme de ımkan sağlayacaktır. Sa/fılıaddin Eyyühi Kul/ıre-rı 
1.1/fımiyest Ta'/mzfıtnfıme.lt . Kuds-i Şerif Fransıskan Matba'a~ı I 331- I 333 Osman! Nuri 
Ergın, Arap millıyetçilerinın Arapça tedrısat taleplerı karşısnda bu ktillıyenın açılmış olduğu 
yöntinde bır bılgı veriyorsa da (Tttrkiye Maarif Tari/ı i, c 4, Istanbul 1942, 1 073), ne zaman 
ve ne şekıldefaaliyet gosterdiğinı tesbıt etmemiz şu an ıçın ınumkun olmamıştır 
